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CIW'I'SII I 
IJ>U.P107 w111eh hu tho 1011101t lmolm 1Mdieal l'd.otory ot ony diae&H 
etteeta a l&Tp ••pont of 0111' populaUon . In tho 111Utac! St.atao, t..'lue 
oro about a 11Ulton P«ra- attootac! vttb tbt. oOGCII.Uon wbl.eb ia cbarao-
tar1so4 b)' a oeisUH or tit, It bao bNn oaid thot about o-t,y tift per-
cent. of thi.s UOIIP CotJ haft ooi.suroo controU~ by •d1oa\ion.1 llon..v, 
otl'.er a'lldio• hue obotftl that. vttb control of Nia~~n~o, U dooa not follow 
Lb&t. t.bo probla• of t.ldo 112'0"1' a.ro •olv~. The c!Ut1eu1Uao l>Mott.i.D& 
tb1s obroeioaUy Ul IJ'01IP """at. t.U.e t.o be ~t illo.....,~~nt..ablo. 0111' 
ooo1ot7, 'bo..- ot ita rove and laolt of lm<>wled&e lll>out tho illMu, dio-
erillinatao &~:alMt tha opu.ptio ill -1-nt, o4ucaUm ed ethel' oooial 
ao\int.ioo. 'l'bu<t ant O'fOII dioorlw!nat.ory lui rtlatl.na to h1s uoPl<>,TIIIOilt., 
......UCo, and dri'fiDC a car . 
tM cball•nao of -t.i.D& tho •-lex and ~ .....SO of P«O;>lo 
baz>diotl>pod by chronic illMoe hao ci'fOII rioo to illcroui.D& intoren 1D tho 
tiold of reb&b111t.at1oa. 'l'ho opUopt1o 1o per~ ono or tllo 11101t. difti-
cult. t.o reb&b!Ut.at.a boe&""e of tho D&turo of h1s Ul!lou - tho at.t.it*• 
ot tho p\lbUc t.oll&rdl! tho Ul.ane. 
Rtb&biUt.atiOil 0011 bt tho\Jillt ot as a concort.ed d;rl>alc procat that 
io'folwo tho ,.. of profoori<lnal oltUl. ond WD1onit7 roaO\Il'cot -.. and. u 
• 
l. JoroM !1 . llorUa, II.D. Lect.11r01 at llootGD \'otarana Ad-
a1Diat.raUoa Koap1t.al, l9SS. 
l. 
2 
tioninc ot Wllic~ t.be7 ara capable. 
'rlle P\01'1)0oe of \hl.o '"""' 1o t.o olewtlliJle t.he role or t.he cu&iw'l<v 
u. t.he -u-1 rohOI>U1t.a\1all of U. opl.lep1.1.o pat.ict, .,. "' nohaat.e 
the ~-.. atfec1J.rlc b1o ~t. ~t u - .,... lA Wllicll tlle 
epileptic W&intaino or r.c&ino bio t .. linra ef vortl> and aa1.1.atfot1on. 
tm:a be CO'\-- o ooclal u .. t rot.,.,. ~MD a -1a1 l1alllllt7. In ..... 
put vW tlle _.,al olefMtht atti~ t.wvtl ~ •.......Ueol, \be 
MJ<>rl.t7 of ,.....,~ n!>•nt. \.0 Mit,..... wre eit.hor Slii'I'Ortecl b)- tJle !a.dl1 
) 
or t.he p,.bllo . Pro'fiolina ror V.o eul7 trea-t, eol""a\tOD and tr&inl'IC 
or 7C'"'C ,.""""' of toir to [<'Od l.ntolll~- . .. con pre,.,, chl'O!>lc 
In ord< r t.o llllt!ore\oo>~ tN l'f'Obl- lleMtt\na: tblo ~Uc """'' 
lt lo naconU'7 t.o han ..... bocqro•'"d Wo,...atloo NCOJ'dift tile natiU'O 
of \be oll•ue on~ •- or \be l!..ol1t.a1.1.""" •"" ~ti«<o twf&l'llln& 
l¢'•fl'l7 lo charackrloed b)- • oaa'f'tllo1011 or • oeinre Wlll.oh coo be 
datineol •u a opont.olleov.a, ~. tr.por..,. looa or 1.topalrMnt or 
b 
c-cio •t1101f·' A IUIIU'O 1o a -- of ollo\,...,__ l.n \l<e vorl<i.np of 
"""bral.n. T'>e ... .,..bnl ~· 1o -ldAireol \be ,_tal-
of epti.pq U deW'""'"" ltJ a etuq of reco..U - of \be br&iD ft-
wltl> \be oleotroo ccepb&lovoph . !boN recordt l.n41cote t<>at tl>on 1o • 
2. Celia ...,...,, "Tbe loa of t.he llooial Y<>rl<or lA liallabU1t.o\1all,0 
Social c ......... l<, )9ollt, x.ro:h, l~. 
) , IIUU.. 0 . 1-, 01i._...._ '1 Cclo\l'l.b;.l.iOD to ..,U.,.,-. 0 
Rornrd llool1cal Al-.1 hllotl.n, 4-, 19SO. 
L. 'l'rocoy J. PutnM, K. D. , Coewl.oift S.hureo, p . L. 
2. 
prod.l._tV.QD \o Mia- ill - k\ \ld.e - -~ ............ut- all 
or We """"' vUl hue M1a1U'M. """ tit.tM\41 taot.or 1o -eL bodll.f ~1.1-
ordllra 1e p....U.opoa1t.1on or ou.upt.ib!llli,J \o UIO dl.ool'du. S 'lllorato"' l \ 
1o bportoe\ t. l.ool< at UIO -u .... Wl'del> "-7 precip1t.Lo ooii..,..., 
(1) All bJV7 Lo u.o braln, 
(2) llo<l1lJ 41ool'\!er ouch u kUno7 41aa- or o alonchalar dl.o-
t.vb&rto•, 
{)) r..v.on.oJ. -~ b)' ooU.., on an olreoctr dl.oo.....,..... part. oL 
.... braln. 
'l'bcu. . ora !Old' u1JI t1P .. ot ool.a..rooa &ron<l ul, peU\ ul, poJcbo· 
•tor, ODd JookDDnl ... 
""'"'!!! oo1a,..... are 1lnlll7 preoocl.cl b)' "" o:ro or ,......,.miUon nell 
.. dl!r1cuUr 1n concont.roUon, eploodto of J orldn,,, l»odacbeo or ¥lobo. 
'lboH orarnl.ftp uwal.l;r oc:cor ill bolt U.O cuu o::d _,. bo .._. 'fbq -.-. 
uooll.T &.Od.Lo17, rtno1 or -bot. boll\IGbaUona ill- coaoo. In pn-
erallaed. aeiaw·ee, tba aura 1• roUow-d bT a cey and loa• or oG~WolouaMea. 
IIJ.\o lo .. ot o-o-u, UIO p&U•L tolla lt -.-Loci .... U10 t.oato 
pilau c.t ....... 1o ..... ~> ~. n. .... 1o -..lor ricidU:r witll 1>o<11 """ •-
LI"'Ia1Uoa .tl.oud or o:doncl4cf. TIWo \on.1o pbooo 11111 1nolude de'riaUoc of 
..... """ - ..,......s. or -.... or to 111\low" ri<lo. c,.....~.o, ~ 
ot a...U.n., 1Dcoo1.'arace ot ~ .ad t-...; .... 11rt0l.lmt.ary ejacnal.aUon ..,.. tre-
qun1. concaooi teltta or U.. H1o""• · lllnot.ipUon ot UIO olll'a ouuoota ll>-
....-1 tlr1n& or - -u"" o1 u.. ..-.1 cortao r,_ 1111.1o11 \ow c-.u-
1.,.. attack ""1 .,.,. • J.ftar tllo ooll...,.. be 11111 olee9 -~ for boW'II. 
). 
h\lt. !!!!. Mlaveo are of ~ t;JpMr (1) o ·- bop;>i~ ot 
objeo\o <sr f all lor o! w pa\.1.,~1 (2) a oMr1. otero l..n -"ioll ~~,.. h o 
ol\or~ brul< l..n w aw..u or oanooioe.,. .. l ()) tiwrte 1a a bNill< l..n atro<n 
or conao1-u, toc-\.•r vl\11 ,Jukt"' --~ or bud, oyeo or • -
tre-.1\.l.aa a~ \All ra~ of !.11- per ..ooad. It. laa\o onl,t o row .. .-,.. 
'-r:-t.or Mil n1t1 ..,.. olao cJl.OrtoCWrtaod 1>7 a brta< l..n tJia S\,..... 
of e011.101o-ao ""' JW70.'1lo or •ocr oot1.-. ty la carJ'lod ... ~ Tbl.o to\.1-
nty, V'd.la po.rpoeel'al, u lrr.lo ...... !or u. a.'>CI plo.oe. :llat<>l>l..n,. , •\!c 
~ or l..n public 1t a lnq\IOOIIt. NDiloat.o\.1on ot po~booootor HUW'Oo. 
Ilia.,.... bo""vior la •-· lnere io wtal ...., .. ia tor t.ho O'ron\o al:t.or 
t.ho aoloaro bot. pa\.lat. -.r tar '•r tho '""""· 'l'lll.o t.no IIOWII.l;r lu~ 
OO>l;r • t.-. -'- b.t MT ,..., tor~. 
o part. ot, or,... ooUte Gl.r•UT, plu o\ller ft4l..,. o£ t.c.o..,. olde ot 
\!Ia 'bo41 . ..000 of o.>lllolo-00 O«'UO 00>J.;r ~- tltO OtW~O bee- b1-
la\ol'&l, Theta •1"'"" boain LA t.bo l.bo:ab, P"'n t.oo or ancla or w 
IIIO\Itll , 6 
-"" .,, IDII coorplaw 411eoraoaiaa\.1oo oJ. t.oa iad.id"-1. eon be 'fV7 
t.lu'M\Cir>c IDII ... ~IIUHT of 1\o occ-..rrtnc OQT U. 11 41otr1111r&. 
The att.aoka a;t ceeuo dAt or n1ctrt-. 1'he mpr.dLo\ablUt., or '"" utacka 
Hlilet\-.. O .... tQ Vi \ho!4r-&Val af'd fMli.o~· of ln.te.rio.ri V Ot dttpendeftCJ' 
~. Pranolo 11. rorewr, It, D., ~ IJ:ittnooh !! lzil!2!1, p. lOCh 
•• 
• 
.. ~be Wh1cl•'al u ... bar.ru•ed by lllllci"<1 a public •-t.a'>lo. SToet.!Ma 
.t..U, &.ul tt1..,,_ b7 ao ..,..,~ .... c'-'"" OJ" n• l!"ti"o at~l~ e& r.,a:. 
- t'Mll~·• ot «~e-.1<mq r.d YOM.-'ll1.o.•. tl>o:-ofore u1a .-. • ...,~1. 1.1 
ilp>.....,t. \" -In; t.bot Uooit.a\l.es c.o\1 MJcln! ~t poe~lble !or tlw 1>6-
Uen~ \o djvst ..,,.. ... ur w tllo _..,. u •• ... 
'rhP'N • .,.. '!11&1'\'J" et~ee•!" ~ f.'i'!"·~ a.=! new o:IIU an> be!~ I!Ucec,..,.. 
~. Jollaori.nl ~ott \!w ,aUr.t lt U'IAllT troat~ ty b041e&UOC ~r 
·-~ 1.0 ...,trol ~h .. "."'"· 'r'e ..,...,.m• lo ,.,.., cootral ... u..- \t.o;1 
oliN bfooa at t"""" l.o no ,_ """ al'-h<!uc.' l.., '""" e.t.s•• ael.lt•ru -
to ba ....... td . 
s..., • .,. lo .t'feoUft 1.0 ,.._ """ ... ,.,-tor ••b• ... ~~ rv-
IIO'IJil ~ ,,..n or ....,.. ,....a~.un: rro- brol~ I.JI.".:ri&f. • · ~,.tbl~ ...., 
ba .. """T r .. no 0114 ....,. reou~ to ,,.., • .,. o....t Urto ,..,.,. 1.0 t.e an ...... 
~ lllllc> Dolb. *tor on4 -w -reM btlp \o allar oo:. c! Ho r .. ro 
by ti~ ~Wo ... o;opon-lv w- bJ..o r...,,_ """by lllt.orpnt.iJic u .. 
.- fu • ........,. 
~dloot\0'\ U ortoot.hw 1.0 til• ll"!\1 Nlorl.ty or cuu \o C011t:ol t•l· 
&\ll'Uo . I' l""Un 1s uocl w1.48lr tor all '.t pot. I~ :"llll. au •re. ~ell -
\o ""'"" 1.0 a r.., .sr.~ t•· A..,., s...,.c.-·o • .,.,. .,.. d!eacr-~ ol4o 
.rroot.o1 -•or, t.1>t <1tw1 .,.. »t -• foniiJic. A ~-- ·• to ~ 
lllno t,_ <1011 :e ot t.bot ~TPII ot - 1o1M tor a rarUeolw' p&Uont. Proper 
aoclloaUOQ UT taka •- u ... ODd -""" """" tile 'P"Uree L1d COO'P&J'&t• n 
.rt<>M..., tliO part ft' • • ...,,..,. OlliS r-o\l ... l, -r ... pott.ont ....... to ....,,._ 
.t.llld \11&\. lloo ...- -tl,_ MUT -l.oottoe. II: ::.q bava ot.._ ttol-
!Jtp .. ""T h~ r .. .u,. I.A ,..lnlon to 111.1 <loparwloocy 011 dnli;a ~~>d t11o oWe 
o!faou. - ""u ... t.o ...... 1&111 o! -~al Mlai .. 0114 -..u il<potonoo. 
s . 
tbq NT IJaq -rliota 1n t.lw .-....1 area no\ ~ related to 1M 
Ulw ... '!!d.a ~".,. -Jec~ r~ __,. a\ool)", 
Aloi!C wU.b dnj. t.bonpJ, 1\ hu bMD !"""" tbt.t pat.1<mta can a1n 
l>enetU trooo ._n ond p~Matno t.rea\wet l>eoaliM U U NCopl.Md 
;oereou artUetad vi \Ia \.bio ut-• u.. ~ vi"''•• \0 ,.au- wi\1> 
-l>eNMp 1n a alnori\y......,. \oh&t 1e looked d""" ._, - b U~ to l.n· 
7 
tartere wi\1> a ptNOil 1o t .. llap or oeeurit7 ltlld wll bailiC· !lleM an 
nor.1 ~. l>llt -r ..... ~oallr .a...- .. • Nnlt or u.t.r 
Uta o1\uat.1on or U..t.r ructl..,o to t.lw proj'OIIte .. or a lll.oWo,..... ond 
Ollp&l'lltlti.,. pubUe, 'tb& proj..U..oo or -tet,y baft llade Mo lot 111 -
baWl' -· .. .., be - by -· ond • ellio'IJ'e .., -· Ilia lila ""' 
.... p-\ a l>urtar \0 a•tt.liiC --· 
lpUepttco, Uke oU..r poreono, bne a rtll>t to be bt.red oc U.. baoto 
or Wbat \he)' .. •· Vol't u ,._....,. tor ""''I'IJ't or ..U ond taUT. U 
u aloo a r ...... or -t, r ... prta 1n ........,.J. ecll1•-• ..., ._ 
8 
eo\& to •- t«\e!!lt for clltttnl.Uao 1n o\laer .,..... It MT 1>e &D w\la\ 
lor \&Mlono - o=ietl... n to .., oppor\11111\:f tor MOND.7 NlaU.... 
wi\1> o\llero. Creath• oot.1'rit,y.., .,.t1dr l>eolo -\tonal- aDd brl.ool 
preoU" and NOOpilUOD. 
lpllapUoo ora round 1n all U.. p:rote .. tona ll1d t.b&y an uaual.lT eon-
•cl•UoiiO. !lletr -.idoo\ Nto te 110 ldC)>er U... Ul&\ ot o\lau' eol'tanJ 
7, Herbert t.U.o, •Bpu.poy • U>e Gboot 1e out of \lao Cl<>eot, • 
Publlo Altal.n P!IIJ)Illet, lo. l)8, p . 17. 
a. IIU l! • II. LoDDOX, Sctan. .!!!!! S.lnru, p. 2, 
6. 
- .... , _lop,.. r.....-U7 .,... ra1UDtoa\ to ld.N eptlapUu or ctt.boor 
~ -le '*'-• ... \bot)' t* ~ _,t .. prola1'b1' 1\, 'IIIla 
1a el'l'OftOOUI ~. '!'be e""P"i .. reoocni•• Ula~ vt..a .._rlT pl.....s, 
9 -~ -le .,.. aat.l.ataotol)' -.... n. r1.ok 1.a .,.lo7-t 1.o 
\hat n!.s\ll'ea WI¥ be 4anp...,... 1D cerlai.D V11M or vol'lt - beoeu. . -
aa~oa len IIAlat ~o,..... ll.ol>le tor poraooall.ajV)' dlll'iDI a aah,... 
lata& - .... ..,.. -~ ....... - - .... u. job .... ~ "u.r ... u. -' ... '
"""" or ""' t11w. 'IIIla .... .u ·- to poto\ w\ u. .._rltn .. ot • 
reall.o~o vorl! objaoUn - plao-M or U. eptln\lc. Ia abool4 be 
p!Mo. --. to Ida alt111Uu &114 .l>oo14 DO\ be e:q oaotd \0 ...,._ ot 
Be 1a &leo l1'111.ed bT U. la '11111ch Pya looo ••'""'' dri ft o oar. 
llrtt'I.Do. o cu- to ..... u. ~ up!ltto- or,..._,."' 
·- u ...u .. tu beJ.q a ....... Ml'T-. or ~oro~~apomu ... t~poo1al1T 
w!wn ooovonl.CI~ p..I>Uo t.-.... por\a~OD l.o l&eld"'• 
""'--- ... aal&oW r ... •WIIr l1t\oMa poU..to 1taow w u.. .... 
Uonal Yetorena l¢leP&7 C.\Or o! Ule bt.cm le\Orana ,ic!&lnht.-ot.toa .... 
piWi. All ot u.. .. poUoow bad rer ... ra~.a w 11oo1a1 a.ntoe """ YoeaUe-
al c:-ol..1.1111 kr'rloo, .....,._ or ~' dl!ttnUU.. !!.- V""P ta-
oludea Mle 111d fnale poUoa\a be- Ule - ot 21 MOl ", known \0 U.. 
lpilepo)' ~\ be-.o Koroh 19$2 _, Ilardi 19S,S. !boo 'llrl\oar elloee \hta por-
Ucaar op ~ ...... _ u. - tal\ thl.o - u.. ...nod 1D lJJ'a - -
ple are _, oonoornad vit.b ,...kl,. doi>UI.ono tor U.. preaoa\ and tu\ure, 
T!w Mftri11 ot \lw Ul-1 YOl'1•• 'I'IM ... Wre 1) 11111\o - f IMC)"' pa.-
9. 111ll1u 0. leMox, Soo1ol fll.oNJI1!! l!ptleplll• p. 2. 
1. 
• 
t.tmw atud1Aicl - ao at~t na ..- to correlate c-ol t..n.l too~o>rw v1 \lo 
odJ"""-"'. 
1'lla aall ......,. or cu .. ~'*" a ea!'1nl~.a u..lt&\1• • \1>11 •toallr· 
1'M findln&o aro a..,.Ucable 01111 to tha IJ'0'1P o\udl.ed. tba vn\ar J...-.1• 
l7-" hu _, eaoo_. .till 1."1 t.ot.el"'Oi::>in a\tU- or pa 1.,\a \oftrc!oo 
tile l.ll.Mu all'l t...,.tr ... t.tntlan towOI'IIo 0111Pl.o7!w.>t. 8Lnco t.beoe ... ,.. on 
u .. i.~l<tmen, ...,.,~ or \be t•Hna w.. 111 .una,. .u.o to be .,..,.,.,.... 
ore ~ ditforc>coo 1n -~ wr'cor'a ~._.., to tllo probl. .,d r.conU.na. 
,. ... or.te ........ , ~ olar. 
Date wre ob\a.l.Ded r...... aftl.l.al>lt U~t ...... OD l.lle AI>~, cl.oaM 
1'eeortlo of Mdical, pi)"OIIoloclcal, ooolal ao4 -t.t..W. oarY.I.on. ,. pa-
'-l•w -"""" "'be to:u-•..,. \loo 0•1.-'nlont. cum.c or \be ...._ 
\'ot.oreM Mwlniot.rat.ton lloopUal. or lot.rJ'&oo .t.d!olnlo\1'et1on ...,l.al. lfni-
Oltnte ror cozo'-la...S trea-t- tor Nil~ puzpano • 
e. 
CIIAP!D n 
Till 8!1Tllltl - '1'1 II r:I'IIDSr 11111T 
'nle 1&1.1.""&1 ·~ &pUej>q '"" ..... - ••Wbli- 1n lot.7 ., 
C•hinc Yot<,.."" lloepit&l. l.a I'MIIdr.EJ>a.,, -h-t\&, &o a roo-.:lt ot U.. 
Yow....,. A<M1"1a\ral.l""'' rococniUon that t.n. opUopt.ic .,. .. ,...,., -'>o 
n .... • abov\ 7S10001 ... c~oo~ -Ul tao1llt1• _ ..... b7 -1elq .._,.. 
perwODMl, I\ U tbo col¥ or. o! ita kln~ I.D loo Cooat.rr oM -to pe-
tionto trOll &ll ooctiono ot Ulo Count.q. It de>owo ito attorto t.o .U.• 
..U, lro&-, rollolo1lilol.lon ..,., .-f_U<m, oo:~ ~. X.. l'1S2 t."w 
Conlor..,.. ~ to l.he '"""" Yttoi'MII &dol.n1tlral1on bp1l&l vboora ito 
p;tOC...,. hat eonl1n1le<l, tbia 11 a ,.., •• &1 ...U.e&l, tnU'&ie&l, and nr.:ro-
pe,-clsla\r'..c ~l&l. 'nle llp1lapq Coto" ,. t.olt- • a part of tile 
ltatoloc:r S.CU~ ot tl1a Hotp1l&l. l&oh p&U.nt ....,,1.,.. a .l&Ua4 no.....,. 
loJ1a&l 8U:'<i"al.lon tcl)cetd by .,.n.,.,. ""'"Ul ttadl• ond labol'lll.o:y 
10 
leola. 
llolo o• t"e S<>ai&l llor:t<or 
Beca~:~~o be ..q be taarf'·l about t:111a pz'OCt<IJ:n and - 1-''nv -
_.....u .. r..... IWo 1.-llT w ,...J>Ct'db"1t7, u. 1e telt eod.&l -.. 
can be an~ tactor 1n llwl peU011t.'o boepll&l adjuat.Mnt Md ,..._, 
to lra.-t. and rtlwl>Utta\1.., , - Et..., coeNOrlo al"ll .. to l.ioe pat1eata 
- t.n.lr l..ui .. to aid 11.- l.a -"-'"' tile cat>:ro or tile lllMft 
l.ad to '~""' to it. U t.n. p<r.Uont foelt ~.alJ>)ou, ft'1chlono<l, t.Veaton..t 
II, 
,, 
- 1D"'IIoW u ..-u-1, u. Jlblwical condl.Uon- u. rvpG~~M to 
u 
__ , vU1 be accoroi1Jocl7 o.rt.at...s. Tbo -.tal -.. 1a ~ 
..a.! bl' \M 'IIV<I ~c.iazl to ob\&1a • ooal.al llatoJ"T 1Dcl.w11a& • duerlp-
Uon of tho .. ta....., troll lhe patton\ and tM1J.7. 'Pile ...mr.r alto., 'VI'¥ be 
.. - to aplat" t-r lhe ~al fttli.,. to lwlp wUh -!al """ -
tlonal prcioleN, part.lclpato lll ..... coni•...,.. .. contrlbu\!.llt 1>er ~· 
ollollt a par\iool&r potlont for "'!'t.toro of \r.tt"Wit or J'Otoaroh. 8!1. 1a 
"""""""1.blo tor tooeh!nr ...-.ben of ot1>er rrotonlono obollt ooclol work 
wUh tlw opUopUo ond II&T aet u o ....,ber of o roo .. rch to .. otudyl.ac o 
par\lo'lllor aapao t ot tho Ulnno. 
!luo ... - •-l1t rolaU..,.Mo, tho .,.u..,\ rocd~o .-.pporU~ 
thoni>1· 'fll1.o - bel~ b1a t.o tool ... 1.o ...-,tod -..! 'WI otruct-~ 
- ohlli.U.. ......... o4 ror ... u ... ldJo lln>hl ..... r-1 ..alritlr Isla """ .,.. 
o1a10110. tllro'tiP u. toohllict- ot ol.or\neot'""• ,. p!.:la ~,.,_u ... 
ohoo\ U.. olt110UOD ood ,.. .. ro..-u., of Mo _, 110\tn UO'Io. Tbo _.leer 
\IMt tho .,.. e-Mrto ... ..., .... tlr!Uo oM -•1'1- oo 1D vortclns ld.U. 
11>7 other Cl"OilP• 
tM -kor'o rolo M7 olo<> 1>e in tlto oroo ot P1"91>01"1"~ t.h<t olltm\ to 
uo other Ml"Y1D• oitl\or 'll.tl\1D tho i">otm1\al or lll t'>e e~t-.. S._ 
_, be ..,..,. of t.11ot ll1lpl"OI>I"ioto 1"100111"000 r,... ...... u., '·"" l'&r\le'lla>- ...., ... 
ot ..... ol\001\ - be ahla too> 11\to,..,....t - tl\11&\l .... too> .... ootoi~ ... .._,.. 
II\ \Iolii \M ~~tal tho pa\ta\ M1 be <rftlll&•.o;! r-r~olc kall:r bl' lhe 
ollnloal -~· -- fi....tlr,;8 '"'"\rl""to to ... ~1"01-Mac or t:. 
u . - rtald, .,. lolo ot:- 8oo1ol --in . 1(0<5om 
llotpital,• Soo1ol cao-rtt, mt"f, • .,.,.....,., lfS), p. 399. 
lO. 
patlt:~t'o penanall.\y ond to the !onoulatlon o! realiaUc plana tor re-
hai>Uttau.., . ~cal tana ha'll! e'>ovn \he optlopUc to ""'" tile 
.- illtaUoctiiAl co;>M'ty ao any o>.her U0'41 o! ..,.~,...,.. .l peJChi&trto 
oOIWUl1.a'lt boa Po.rc111atrl.o Serna a amlAhle oo ~ ot tho Ha~al 
Stott o! tile CCIIWro Yooatlonal COIC.aelore at all fotar....o Adr.Wiiatntl«< 
Boepitalo are required to be \i'al..nocl ~boloaiato. 'l'boty help t.'>e petleftt 
to unoo blo ahllittoe IIIICI at a .....U.tlo .... rt objecUft, It 1a to be 
erpect.H that -tl.lou .. rv1041o vl.ll Oftrlop, 'thl.o ""Y be 111 thcl aru <>f 
aootetin& tho olioo1. to Md1t,y 0010Uoaal attitu<leo that , .. INlt 111 aooi&l 
ooaladJ .. \IMat vi th tl1e petiont holng .... ro or tho pereol\lllit.)- 1'00l'Pl11•a.-
Uon throuch Vhioh he 1a ioinl • 
'lbo doctor'• ro._1bility 1o ralnly to tho,..... or IIO<Iical treat-
11101., and tho -i&l _.... """'" cl.otooly with h1a to lntorp ... t. 1*70'-
o<>ci&l aopoct.l of tho .,... • 
All of thooa opecl.Oliot.o vorl< 1od1Yi411&ll.y ond w_.~ ao a r.-
IW>1.ll.toUon tau Yit.l! t.ho1r •- toe... tho opJJ..opUo pat.iaot.. !lett. ,... 
oulto are aohiaftd v~~e,.. all vorl< t.opt.llor. VJ.th tho pet.tent. .,. tho toe.,. 
prot .. eional -Ut.1Yeo .. e 1a a""1da4. Bolu a.. clal.ia.t.td t. .. rob)' 
ct'YinS t ach a hotter unde.rataodin& ot bie """ llld other oon\i'ibut.lCIIll u 
wll ao tile 1ntor-rolotodnou of t.!>o eornceo. Cl001o -ration aT01da 
coofwo1oa 1n pl•mtnc. I\ ~ be that. OOMU""o tho p&1.1ent. o"' vorl< with 
oao porooa at a t.iat IWI tho othar t.o• -bel'• ·- to be aw:are of tho 
~Uon o! tho Hrria &attn vith the patlont. 
iWII&reb 
Tho l;pu..pey Center o\i'iYa to iDe ...... , .... raJ. ......... Of the 
probl ... 1n .,u.ep.,.- el!wlnata tgno,..,.. .. by- ot loot .... , pub-
u. 
llabed ut.l.ctlae , a 110'tl.a called •Soil are, • end correapondanee. h 11 not 
lftOIICl> "" edloeat. tM apUep~io &:II! bJ.a tMI.\r. :~oo p:olllio '"""' be edwoaW 
10 \0\ "*"to &\ U \IX! .. M7 be -!UM, 1\ Lo ~ \!Ia'- 1a eptl.op. 
rr, u. a\\H,..Iu or peopl.o \ow:'do UM dla.aM - tar • ..., reao"'nc or-
teet. ,,., tH dlo.aae luolt. Ce..tal.U7 U. natoore of 1.1\o tUnou wnld 
t.od to 11N<1- Nl'7 t,.n INI -t•e,..,oop\1.,.... f1ale c&llo ! Of' 1oc...-
o.Uon • \M part of - faallllll" td.t.ll u.. w-, ..... 11 ao -'"' 
...,........ ""' ~ .... to acqooaln\ tM ;"'lbllo v\Vl u. la-~ ~·allow\ 
opilapey, fflt wb<ln f i.'IJ.l1o1, a..,J.o7era, \aaehu-o , aocial w rnn end ot11ar1 
are od ... wct ro&anlill# op1l- \M7 • ., do-ll to roou. a pooiu .. at-
\Uoc!e ~ \1IoM attlloW lnd1Y1~. 
l!o!p1W1aa\1GD 
n.. • ., ...,. period <>1 lloiPltall,..\ion for dl-oa\ic vorlr at t bil 
"'"-!>lW 11 abou1. t~~rota -"•· It. •T nrr u 1MI.Yid'aal •-• tlopon<H"' 
on \.7$)e' o~ ~&~\ t'lf" ... N•U7· the M \.t.!rt U ...U.7 toll 1nd b "\he 
~t.ln\ altnio to~ "J11la\1"" ot !Ill •••llootlon ""W eon\:'01 1o ao-
tabllohad or o•hul'tlo rad lO&tl end tor ....,. ... ~ I)Ul'JIO&ao. IIDCor1o""otaly 
\here • ..., taowrw tlbtch hi""'"' """"uat.. .Mu.l. and •oolal rou-up f.rea\-
~ 1a tho ·-it'< roUM.at ~. ..,. pef.irlta - <t01o ali«<N• 
lor 011tpaU•t t.noa-\ o1 t .. Y-.....o ,._lfliot.ra!ol.on llatal Jbw1-
Cliatc ""leu l t la oo\al>Uolle<1 thet t>oo eon \o~T .,.. rolo\od to injury 
IOb.Ua •'!l"YU• ll'l u.. arwd torcao. -· ·-.... tu .. do "0' ........ wquato 
,. • .....,,.. for rollaltUl.wu.... ,.,... fM\on 1t .. \\ 1:'0hal>U\tatloo. 
P're:<t'Lc• ~abet. lbt e!>Ur.>Uo - ~ •tn7 ...,. to - aoctal -
lllao llhlcb an l'll"~~Ct...t \0 rLn cu-rlt Hmoe or Prrebiot.rLe nnto. 
to the ep1lci>Uc. nn. 1o !.nciM<I ...ror~11!1-1Ao .. aooial wrnl'l real1aa 
u. 
~&t •t.~>tr. ,..., bo factora o.x1ot.1ag in tho indlrt<lUAl 'o ow poraouJJ.t:r 
not peouli&r to on epilopttc bot to t.be 1ndirt411Al p•,...., euttorlnJ t't<loo 
l2 
opihl><tT tb&t 111d>t .. ,..,.. u b&rriaro to Ilia a<!JU$to-rt. to tho ,..llltioo. 
l2 , Britt& !Ia_,, "Tba Social Ujuotllent !!! PatJ.onto !!!!:!! 
!)!l.l.opoL• P• 7. 
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A DESClll"fiOM C1f 1llr. 0\00P 
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!A! 
Tbo ocea or t.'>e patton~ a~ t.bo tboe of t.hio otl>d7 rqod r.... 
t-t:r....,no to t.hirtr-nlJ>e )'O&l'O · Ao cu bo .. en 1a Table I , - oonnt:r-
tb,... po.r cant oi tbo IJ'Ol2P ,..,.. be-n tvent.r-11 .. and t.hirty- lin 711""'· 
!II! ~ Onnt .2! S.harea ~ ll! lle1atl.on !e ltU1t&tz Serrico , 
Table li ob..,. 1.he rel.ationohtp bot,..en ago at onoot of •toor.a and 
aili~ oon1oo, Onr !i.tt7 par ...,t o! tbo crouP bod tboir !l.not to1-
aureo durin& oonico t.n4 bot oro ap twnt;r- lift . ot t.boae vboto Uln-
begOD «!tor aerrl.ee, tbo aeiouroo tondod to occror bot""on at•• -nt:r-tt .. 
«nd tldrt:r• tl.'ftl . ot tha total UO"P t.bo IIO.jori t.:r b«d tl\oir !1rot ootsuroo 
1a earl,)- odultbood, It io poooible that t.l•1r t.ra1a1na and nploJiool>t 
oxporie~co wore Unitod .. all tho potiento hod o period or aili~ ••~'­
nco tr ... nino -.tho to four ,.are ln e.,l,)- adul.thood. 
!z2! ,2! Seioor .. 
Tho t,ypa and froqocnc,. of o«io....,s oro Upc>rtant tactort in odjust-
"""t. i'onona bo.t.a.; potU 1111 ooiounoo Which r.;q co ...,.otl.ood are con-
«idorod ...... aplo)'AblAI t!>on t.bol11 luanne ar•nd 1111 ooilureo .tllch 111-.olv .. 
dbor aanbat.ion ot the llhole poroon and c., be d1ot UI'binc to otbora u nll 
ao tho optleptio . !lo>oaYor, ~!len Mia""' cl oey t7pt are controlled, t.l'.a 
pattant boo &ere -rtun1tiu tor -'"-' and can be lroar to uko ad-
joct.1Nmt in all otl\or arou . Tftl., cl tbooe ot.udl.o<l b«d grand 1111 .. 1-
"""" and throe b«d l'O)'ClloloOtor t)'!IO ael.o"""a. Tea patie!lh ,...,.. con-
oidorod C<X~trollod 1>7 -cat1011. Control a1. tl\b bwpl.tol ...,. treedoa 
t ... Mis\ll'ea lor a p&rlod ot m -u.a OT 110"· U •huru oenr a1tu 
to.. "" .... u.. IIU"1.od, u.... hU Mk•J'H - ... ~ ~1de...S -1.rolled -
\U ~· l.a -\o>or m ..,tile ..Uare r.... perloc!. s.u ...... o~ rt .. pe-
ua.rt. ..,.. no\ com.roll.e4. 
1$. 
16. 
,!!!! llLmlUOI'IOII, !! !!!!! 2! 11'1'\illt, ~ !!!. !;!!! 
li• r...u. .,.,, !o~:! 
2-J t.o 2) 2 2 
2:$ to )0 7 1 
)0 to)) 1 ) b 
JS to kO 2 2 
tASte n 
""' 
Ia s.rrtce ~.ncr a.m.,. fo\&1 
IInder 20 3 
' 20 to 2) ) l II
2)to)O l Ia s 
lO to lS l t 
' 
-
• 
l!!!o;1l.ozlHDt.8tatua 
ta!WI I II Ill- OCC\lP&UOMl etct118 be!or. al'MI after cnaet. of illneoe 
and att.er trubm.. ..,.,. of tbe patient.o wu ~"78d batore tbe ill· 
nee• but tb1rt.Mn per c.nt. were ''" &"078d after 011.Ht ot aeb:UI"e-1 &tid 
forty par _,, ............ .,,,.od otter treat-oent. rort;r-dx - .. .,. ....... 
1D t.he ·~ end - - •ldllid oco-Uone. 'fbere 11 • olqjlt. deere ... 
in t.bil iJ'OIIP attar oaoet of illnoeo and treato:ant. fba lara• auoober ct 
~o;red attar t.rea-t 1Ddicateo there MT be factore otller t.ban ooi-
sons iaterferiDC in adj-t bec&UIIO t.birt;r· tl'lreo por c ... t Of the lf'01lP 
l~Del~q)lo;red att.er troat-oent had WOl"ked after onset of oebur... Porllepa 
t.booe ~lO)'Od Yaterono ,_d 100r0 casewor k helP and counaolina 1n 
'fOC&tioul direcUOD or' nOV traiDi"' ao ""''T of t.bcoe •re apoood to 
lluvclo1la ....,.tlUono 1110b 01-.....,. or chMicw • 
17. 
18. 
OCOUPATIOIW. ~AriD BEr<liUI AID Amtt 011Sft 111 !JJJII'.S3 Alll) An'!:a TIIEI.T!II!l!n' 
- - -
w- aun U tu Cli>M\ .ltt.er 'f'rM1 ., 
Protenl&al z 1 
Cl.or1cal &:>d 
su.. 2 2 
8!dl lo4 s ) l 
s..s. ... ld.llact 2 
' 
2 
QooJrU]e4 1 2 1 
Senloo -
po.IJ.c:w 2 2 1 
J.p1.011lta"el 1 
~ 2 6 
~ 1 1 
Tetel lS 
ldw::&t.iCil 
OM p&tUu\ llo4 ~W<' oollop o::d lav aohool. 11-.. pat1ute war. 
111&11 eobool v-te• ..,d \hi'H or t...._ llo4 opealallaed t.ral.aina bo7ond 
bleb oohool. WJ.M p&t1ftte lied. l'l'oa 6th v.o. to Ut.h cn4o oclliC&t1Cil Mel 
- -lallaed t.rai.JWl&. tbu, about ODe-llalt of the CJ'OIIP bed aooqaate 
edwoat1CIM1 baoJrvo••· 
5ourcee!!,x-
l'at1nte J'l"'"1ded tor thoU' - &ad f~ DMclo iJI ,.an-...,., 
~ >lbo llo4 condl.t.iau conddored related to 11111\&1')' .. n~. .. reoel.-..4 
oorrloe connooted _.at1one. fila ..,onclit1o.a lll&ht bo other Uwo opUe)>-
q, OM patton~ roct\-..4 o_.,at10ft for rha-to1d ar1.11rit1a, tvo for 
..,..-_u, four tor epl.lepq, ..,. tor ho&rtJ>c la .. , - for rho-t1• 
lloon ......... !!Mre we - p&tiat :reo.irll>l a 1l01t-eonl.co -we! 
,._uc, !lll.o \7PO of~- 1a rroU•hla for "ioe!tled ,..te....,.-
-"' t1• 1a DOt related to oorrtoo Iori 1a a borr1ar t.o replar Nl. ti.o 
-loJ-t. 
fe!tle If obon oour ... or uo- lbo.tore U.lMeo, attar Ul,.•o Mel 
attar t.roatMot. litton tho ..,.., of Mhuroa abov\ 11f\)'· \hi'H par c.,t 
depended - iJIGOIIO boa ~\, 'l\leD\)' p&r -t WN dop&ftdeu\ -
,._te -·• of ,....u., Mel tho root of the"'""" bed 1Mo. 1>1 acldiUoo 
to .......,.,.,., 
Aftero -t of tho 1UNooa, thoro ,.... pater clopandonay- re-
.. _, other t1uaa ~ vtt.h ccl,r toM..- p&r 0011t OOftt1Jraina to dop.nd 
oolo~ on undaao. 
attar t.ru-t of the 11lneu, olny p&r cent wre iDdepoadent. of 
pareoto lltld/or po!>Uo CJ'OII\t other thin "to""" -1-. 
l9. 
20. 
'WILl :rr 
ao......., hl- CU.t. Utn OI!Nt Arter TrM-.lrt. 
~ a 2 3 
lam1ap .... 
-.1• 2 l • 
~.-ion 
.... wU•'• pq 2 2 
, __ 
l 
"-ioa ad wU•'• pq 1 
haaloa, wU•'• pq 
qd o1.ber II'Allt l 
, .... li!Q --\e 1 2 
Pvu\e ) ) 1 
otl:ou .....,, s ) 
fo\el lS' lS' lS 
llari'-1 S\a\!f 
or \be P""'P or ru-, lifiT-t.t~ro. ~'~~' ... , ,..,... .....n-4 wtu.-
\0 ""- cb.Ud:ret!. ron.r par oa•~ w..-. aiacla and witllon apaftdAint.o . 
0... pa~l.at. ,... d1""l'M4 wo ... -t. of Mbureo and bad no cleP«<dent.o. 
rt.t\7-Ull'M per -t. ot tile II&J'J'iocl crvoP MlT1.ocl ott.or oob-. 
'1'llo ..._ibuu,. ot ba"fiaC c~opoa...,t.o l.od1ut.oo a "l.ot.l~p be-
- ~ ot.ot.oo ODd ...nap. 
fabl.o '- t.bat. ~ .. per _, of \be - .. ~ .... 
-'J.oTecl vllarua tort.:r-U..... per omt ot \be - ..-noel P""'P wu .,._ 
plO)'ocl. 
• 
21 . 
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JICPWDI!IIr ll'lA1'18 Ill ut.l!lOll TO I!Aitn.U. STAtUS 
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22. 
CASI PUSIIIUTIOJIS All1l AJW.I!Illl ar DATA 
- - --
'l'he follovl.nc .... , ,..,... .. tor:r.d to oocl.ol. umco or the lledicol. 
:r.oiHA~ 1.a - lpU.JM7 11111~ for cxplorat.ioa or ll1t -.l..,...nt probleM 
or for -J...,...nt !d.~. 1'bq wre :r.!erred ol.to to tJ» focatiaaol. 
Co&aol1ac Scrd.c. tor rnluUoe of abWtiet ad NlAoUft ,loll pae.-
-t. U.uall7 tile paU.nt na ~ or -d belp 1.a tile a:r.a of 
YOC&Uonol. d!.rtciJ.on. 
1'bo firot fin Cattl !Ia" boon clioc111ood !Ull7 to lift a picture of 
the k1.ad of i.afono&\1011 ooc.,..d 1.a •-r lr: into..UV.. Tile - rt-.in-
lJIC c&No ban - o-stld briotl:T indicatlJIC the IIIC&Uft aad pooi-
u .. !acton 1.a the oo¢.,_..t of til- opilopUe paUanto - .-me the 
roll of the oooiol. wrlr:or in the -uca&l robab!UtaUoe of u.e.., ~ 
tieto. J'ol.l.olt- 111' i.at&mtva vl.tll tJ» paUante or the OIOIWJ"nr aod/or 
by tho •dicol. ruidant can •- tarthor indicoUono of the pati.,t'o ad• 
j111t..nt . 
lo attnq>t na a&dt to rate tho ....,.tional. - ooeiol. &d,j""-t of 
theM pationto alto!" d114blrp M<.,.. it ,.. felt. tbet roll&l>iliteti<m had 
J,.t boi'ID and tlltt patt.ete DOOW ..,.. ..moe and U.. 1.a whl.cb to _.l< 
out. tllo1r ditficlll.U.o . 1'b1o o\1017 ·~-- paUant'o &d,j-
-t to !d. illDOoo and otllor tactoro in hit on~t. 
1'bo cell. of tho oooiol vorlcer w&a to ulce a po;rohooocl.ol. d10illoo1o of 
the pationt in order to oftor appropriate cauwrk oomco for opt.iJ!tu:l "'" 
cational. ..,., aociol. &dj..-t. 1'bo 010rlr:or kept in clooo contact vl.th the 
•d14&l ot.atf 1M •ll&llT had •- eOftt&ct vl.\11 otber paroonnel vl.thi.a tJ» 
WJI I 
!!e.tl.~ WoraaUC!!! 
Ill'. P, a \IW'v-two 7"&~: ol<l-.1\1~ -.1.e vu ellbjeot to ...-
oal ..uc- 10111Q ....... ill 19Sl. ..... - *• of ~ 
abcrot t.brM U.. poor,..... ei1!1oor 1A the kr w ft1cllt. • llso 
11M a "'--'-!.& ~~~- -U.... S.U.... llaft bee -vou-1 
b)'8.t1caUGD. 
Soo1&l ~ 81t ... u. 
'l'll1a pat1•~- -.rr1e4 1114 ll....S vUIIIIU vUe--
~ 1A a ...,_ a .. u,. 1.11 c-ua..t. ll1a -1&1 aa1il.-
'11'-l.aa ~ -- 11U hoiU:f - !Ia planud ....,_u_.., d1lr1Da 
the kr .. Ill Mol """ IIOI'Idftl ... the Dicllt. 1111/t.. .. V&l --
Pla7" prioJ' t.a boqi.Wluau ... u a Mll>ber 11111 IIOI'lcar -.., 
U..... aa,d ,,.,... lile I.Dc- oaa.aleW of IIU eenWip and • ear-
-no. --•-••U"" of SSL.OO per -til for l'bo-Ua 
11aart. dlr.... a. - IIIU to Pl'O'f1de ~talT for IIU f..:llT 
111<1 - ~ 11U - "-• Vll1le bowpiUl!M40 fetar .. •a So:r• 
'11aa• ~for IIU t~. 
'l'll1a paU..t a cle- the teat~~ VI<» ..,. ...... toroal 
.,_.,.,1... t.raS.aSAc· 
Iftwr-J!!!'IIODil a.laU&IIdP! 
!be paU...t'a dUaliH1"" ot the joi.Dt pl-'111 lftd ._...u... 
Yitll all - ... of IIU t...U, 1Adl.c.te<l cood hoiU:f ral&Ucmahl.pa . 
He t.aU at olo•-•• t.a IIU -~ - al.bU,.... 
lotlllAc vu - ot bit wcrlc ralat1001b1pa but pe~ U 
ao\lld be ut-d hw the foot or IIU atabll ..,I'll IIU_,. tllat 
- ral&U""' .tid.,., I.Dtaz:tere V1tll ~• 
.uutude !! Patiet ~ ot11erw ,_ !!!! =:n='="""=' 
n. pat1ct tal\ '•t.oc~>Ated" ....S ~ Vbetllar lie raall7 
11M epl.l..opq-- of ba'f1111- t.brM ·-u.· 1.11 IOb1ch !Ia ...... 
~ t.w.t..s. !e W !we abcrot tile tat.l -~ of 11U !line" 
- req-te<l oOilW.Ot v1tll oa att.omq t.a - IIU v111. He llso 
bro"Cbt nt ooncaro tllat ba lll.cllt bora IIU obi.Uran d"GI'ift& a aal.-
l>lft. !IIU - vu ral110t&ot t.a dieeuaa the epU.PI1 v1 til a --
plo1ffr bee&- ot not knovl.lll how tile uplo1ffr Vftld feel abcrot 
the Ulncet • 
.&a the 1DD1al wcrlclr bad 110 oanW..t v1 til the -101ft!' or the 
t~, l.t vae aot-- tbeT taU- the 1llnoou. 
.ltU- !! Pa\1!!\t. ~ O!.lp! ,.,..... !!!! ~t 
Ilia put. et.aadT Ulf).o~t. J'OOOI'<I ·- \bat \IJa pat.teat. 
bad bad pod .. un\l.Oil "' wat1r. IIU ....U.Uo N .. oa tn liWk-
iq wu t.o p;rooriclo ""-'""talT !or Ilia fa.llT. !ho oubjeotift ru.o,. wv. u.. aatS..taoU..,t or hS.. job ""d lobe taot l\U work-
in« bo1ln "" W.O laat job oll4nd h1Jo ..,... t.iM vUb lila chUd1'1111. 
tho job ...., otill 01*1 w lila ODd be vantod to 1'1tllnl. !bo aature 
at lila &Wilfto, ta1Attq ~ too> or ~· t.iaoo a ,....., vu 
no\ a probla Jlb181clllT or ot.berv1M. !bo t~ &lqleO'tod ba 
...au ntura to lilt r ....... job. 11a ~ ....., ot lilt Olltila 
lnlt. 00\ \lot d•op-1- at ~. .. _..... ..... - t.o 
rt ....... to-':. 
~wrt lliawtz 
Prior to lllUtary ..me. tbe patieolt -ktd \w ,_... aa a 
...,.tnct1011 .......,. 1a oo &lrcl'att fo.ato17, Siaoa .SS..obazoie, he 
vorktd anm ,..... •lr1'11 \1.rto and t>lbao 1D a nbl>ar fao\.o17. 
Sooial Sentoa Cooteot 
.Utllollcb t.ba p&tlat IMI rtftrr.d l>T lila ward ~Ul\ ba-
enaa at a 'IIOZ'k FG~>lAa, ll1o •F • .., .. .,. at the tiM ot ad:llla-
aioa - t1aODo1al tiiPIIOit for b.S.. fa.ilT ftrio& the 1aftr perlo4 
at -,uauaau.... the ""rkar'a 1a rMato coal .... 1a t.ba....,. 
ot ~~elp">a 111a t1a<1 .....,...... 1a 111a .. l\7 tw n-w .u. 
lor 1-a ....... c-1 - ... lpiaa 1a Ilia -'~ probla. Be 
.... ..,.._to w "-Co Ilia - ~- - t.bt -..•a 
attar at • CGCtaot ldUr lilt ~ to d1ao-.. lilt t1.\at.i.oa. 
n.. ,.....ktr -taclllla r ..... a1>ovt t.M Ulllt1Ea .. nat.on.l 
ancl ... ],pad Ilia to -rttoD<I .. Ul..,.u - to faoe Ofp&r&tiOD 
troa Ilia faal.lT. abe reur......S b1a tb.at tb.a poadllll1\7 of ccn-
t.rol wu pod 1a l\U ..... su .,.].peel 111a to roo~a.., b.1o 
aob.le-nta Vld b.U abWt)', tbtrtl>T *'thattq b.1a to.,. ....u.-
tio about b.U wrlr objeoU... Be dael.clocl to J'ltlll'll to b.U loot 
job o fba tOOUl -.. lrtp\ 1c cl.010 OODteo\ wil.b \IJa atc11eal 
ttaft ~t.ribut.iac btr ~ at tho paUODt ancl ld'l.b ovt.a14t oc_.• .....-..c l.bt tln-'al preble, 
Yoea u anal e.,..,..un, 11-"'lt&et. 
llot-talT tbt paU...t - raf.......t a\ t.bt po1.n\ of dia-
clr&rp to 'lobs.. ..me. 10 t.bt\ a -... • ........ , or Ilia ~ 
paoit)'- t10t lllda. !bo -..l.or did foal \bat 'lobs...,... a 
patiant - e01El.d banoll.o b.U -~ l&lquatalT. !bora no DO 
0011\aot .,._-tal,..,,....,. ancl oounaelor • 
.ldj-ftt. 
No fttol'all, attar bla reara abattt t.a.. U1caot ,.,.. daal t 
wtt.b and ollqM, 1M prool1&1cal 'IOl'ktd oat. tcr." tho """""'t of 
lila ~ . .. able to ....,._, to t.bt -,ttal &1\aat.Ue. 1ibaa 
ZS' 
- ,. tee ooo\ol vorn~ tn follow- up clinic - 111011\11.1 and 
elx ltC!Itbo a!t.r 41ooho.r;e, t. !wl bun vorldnj; in b11 l.aat 
job JIAid.n& u..., and tulles an<! cettJ.nc eatu!acticna in bJ..a 
vorlr. Seia""o wre ccot.>"Ollt4. 
Ill!.orJ!rat.atico 
Tbio """' VOl dilt\ll'bed abo\tt tol)anU<O !'roo bJ..a fll.'ll1lr becAUIII -7 
...,.. dal)rlnd or 1111 1uppon. lie a4o bad "">>T reara abo'Jt - Ul.Dooo 
\ll.lt •-d to han - 41ll)llled to •--t by b11 cont.ooto with -
oocW ,.,..,. """ cave !liJI on opportliD11;;7 to ex;reoo b11 fooro lftd ... 
liltod hie in tindtn& !inonol.ol rooowrGoo tot bio fPiilt• 
fb.a probla relotin& to bio vorl< ,.. vbetbar hie Ull>uo !Iicht 
aOCIOiit.to • cb.anco ln jobo. Hovoft:r, tb.a -t 'n!o.llot\o ploD 1-.-d to 
bo !or hie to NtorD to b1o l.aat job wb.aro. bis ·- II<UJ.I cocl.d bo 
ut.tlls ed ODd ¥bere ho aot oatia£..,\.iolwl . !bare wro. no baaardou con-
41t.tono co - job that prenl.Ddod bJ..a rotarnl.Da tbore. 
fbo patient'• tn~paraonol. nlat.tnnab1pa .. w - thee ...,.. poai-
tin r ... to,.. 111 1\11 o.dJ..-nt and 1n41co.~d •&• llnnl:tb' .., b1o put, 
tbot !Ia could ro.lotoe to paoplo ill 1 pooiti, .. -•· S. ,.. O.Oift oarJ.t ill 
- illl>o10 l>o!ore bio tearo &bOtlt op.Uopa7 wore !md. S.otn& t!la patient, 
and it it bad boon poootblo b1o t~, ao oarl7 in \l'aat.-..nt :ude ,.._ 
b&bUitation an e01ior process tw tbo oooiol. liOl'"-r lftd patient. Aooiot-
illi vitb otornol. probl.-, ouch u tinan<>iol reoOI>l'COI tor bio depaa-
de!lto, - bill ..,ro -able to I.N&bont. 
c.uJ: n 
--
-ual. wo,....ua. 
llr J., • UdM.y 7HZ' ol4 wbl.\a Mle, ntt..... troooo ....,.. -.1 
Mio- v!licl'l beciD ill 19h) WbiU bo VAa ill HJ'\'1.... !boN Mi-
....... ...,.. ...,illl;r Ibm JndaallT iDerMMd to \hrM per wok. 
!bo -lpit.Unc r ... w. wu a _,.. Iliad 1ft.1W7 111 19112 ..,., 
be ..., oooidentallr obot 1JI the booAt.d lOb1.le """"-oa· Ilia r..,. vaa 
badlT diati~UrM &ftd be von • PlaaUo .,. • 
llodioaUCfl bad DOt e<>tltJool.l.ed Ilia Hl&,....o . 
looio le-o Situ&t101\ 
fbia p&UOD1. ... 1.bo oe...,tb or DiM oibll ~· . lle VU oi.Dcle 
ond prio. to boopit&li&&tiAltl na 11riaii wi\b • .......-led olot..r but 
upnued dioeonW..t at bdJI& dopen4ont .., bor - bo bee- Ul. 
11111 IDO- froooo h1o 1ut job .. a raok Nftr ill M elaotropla""c 
fi.J'Io- ..... than odeq'aak to OO"ftl' h1o IIOedoo lie bad aloe clo-
ffioped • -lal ~ tor .-.p&1r1lli '-lea oed tbla ...,...w 
-.s.a 1DG a :a • 
.. w" .. -1 1D - \a\.11 ~· at lp olataoe to "' to 
_., to _b ... ,. - !uU.JiDO-. lie - 00 -•lolhed tnin-
!JII. 
a. bed v1u.sz- troooo -••1 ao\lrttiao ·~ h1o acoidoat 
eod cluh..t MJor- uuoraou.. r.- h1o wortr. 
J ntol'-J!!MOftal. llelotiOMhif! 
J.ooorcllJII to tba patient, tMil.T nlati001oh1pe .,.,.. al.V1Q'11 
poor ond he tolk-.1 or not b&Tinl •nouc~ toocl eod c.lotbl.nc .. a 
ohlld '*>a- or h1o !a1.b..- '• -.plo,...,.t wbinll ,.. nlatAcl to 
alooholl.... lie told or 1.bo tab.... onel bolla'l1.« _,.. tbe 
ohUdnn eod Mtbor. Tlloue V&l a JOM d<tal. of OOOISOiOIIO ~u_. 
l t,y towa.rd4o tha !a!.hu tor 110\ -u..c h1o neecle. lleeantl.T tbo 
fatbor bee- Ul vitb a taJ'II1nal diaallM - o1Jioa the lllMoa, 
u.o p&t1ent1o at\IO'a bod iDenaoecl. 'rb1a lMtcatAcl ... --
faan or n1.al.iaum ,..,. h1o .._... ~ tbo !a\bel'. 'rb1a .--
fllct bo- the potiant oed tbo tatbel' f>&l'n.ed Oftr in otber 
nloUODOllipo . lie bed d1!!1crour Ill. til a-.1\T n.a-. • 
.,.. .-.-tt.L --.!8 oed .,.p1c1_ or the .u ... of h1o -
plo7"r - ~. K1o nlo\1m•Mpo vi\.11 oillll•p.,.. atra1.nec1 bee•- bo bal.ie...S tbq ...,ted bill in their -• oot tor b1Jo. 
..U l>•t bee- be ecnWI bolp ~ n.n-ial.l.T. 
;u., .. t.lwr ... - · 
'rb1a ... t.eran toU mw:cep\able to-le beolWSo ot I>U 
tao1&l. 4Ut1cur s .,t, 
At.titl>lo ot Patient &Dd ot.her8 t'_...ra the Illneoa 
- - -
'l'bo pati&nt denied ~U..pO)' &Dd rou u .... .,,.. oecoptable 
to conaiclor I>U OOI'Idition .. due to •*lt &Dd "-• to norreo. 
Be vao reluot.&nt to think ohout ooiaureo ...S rooletad l<oepinc 
a record ot u.. u ,._.t.od by tbo •dioal ot.otr. Be did oot 
worst to toll o prcopact1•o ooppl.oyw ol>out t.bo opilepo;r • 
.U tlloaah ba eav bU e1bllnp ...S ot.hero oo oxploitl.n.& b.l.•, 
and tboro l71cl>t baft been roalU.y 1n. t.bio, tba1r vUHnpua to 
ba"" b.l.8 1n. t.ba1r '-• &Dd t.boU ..Uit.o to b.l.8 at tho boopital, 
1n.dicat.od tbat t.be7,..... ~ ot tho Ublooo ond "WW tr:r-
inc to helP &Dd undera\usd the p&tiez>t, 
ll1e loot. -1o1or oecopt.od the 4UCI>olio and UJ'p4 tho 
pationt to &•t -cal ott.anUoa. 
Att.U.udo !!: Pationt ~ Ot.horo t'ovorda l!!!ll;>l.oz!ont 
The patient vu .. t1 ... tod w 100l'k cut or hl.o dooiro to 
urn onous1> ..,...7 to pat tam b.l.s toclln1quo of t.anlt ropair . llo 
VOl croati"" ...S aot oatiofacUCIII ln b.l.o vorl< which ho 1.., &I 
a dot.erront &~:al.n.ot &llXiot:r ol>o11t h1o cmdi Uors and baokarollPid . 
Ko -r bad a oo11111r0 "" t.ba job. He bad qualitiu of loador-
abJ.p ao 1Ddicat.od 1n. I>U ~1-nt 1D utabl:l.ohl.nl a lll71oc 
1n. b.l.o loot Job - 1Dtoron 1n. ilproYizla workio& condi tionus . 
llo doc1dod to returD to h1o torsssr jol:l -re ln1o oi>Uitiu ,..... 
roccpiMd and -re odj\IOtcotD\8 could be udo to prot8ct b.l.8 
troll - huorda . 
Kio r..u,;r, accordl.n.& to tile patient, uv b.l.8 workio& ao 
tinlnc1all7 bene!ictal to - · 
llio -lOTOJ' - ot hio ooisureo and,.. villin& t.hlt be 
rotiJl"TT to bU old job &Dd enoovaaod bJ.s to pott.am b.l.o t.anlt 
ropa1r1zl.& proceoo . 
~tiU..otorz 
llbom be lott ochool, be VOl'l<od four ,.aro 1n. a dootal 
lol>orot.or;r alosn& vi th other losdl;r -.n, dol.n.& pDOral a&l.n.-
t.&noTioo -In:. Alter o:Uitor:r ooonioo l7ld t.bo ODSSot of Hiour.s, 
bo worl<od fin ,.oro u a rack ..tor 1n. an oloctropletinc tins 
Whore be clo'fioad o toch711quo of t&:llt repair . Be vao ouopandod 
duo to aboonooo tor 1llnou , 
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..,.,l.al a.rnc. CGntac~ 
TIWI paUo~ wa ..r~ to aool.al oomoe 'b7 tho 
~~., tu • ~t lol.ato..,.. n. _. .. ,. na"CCIhod 
-t u.. paU.t. .. _,~.~..,.u;r <ttnulled .. a Nftlt ot 
a drr.l"" bacli&Jolbl, ld..o '*'-10411 dW11w o ont, and ld..o 
ta .... telao.ed to ~. .... 10411 .... to ·~ !do "" 
'b7 t..U, .., ld..o abU1u .. , li'liac 111a en ojii)OC\'11111t7 t.o 
• .,. .. , ld..o t~ about btl _ot_, hb Ula""• and 
Mo 1•1.17 relaU-IUpa. ly a vota -~tt.na .,u,uc~e towardo 
u.. pau...t, tho wo~ vu abla to 11 .. hta a - otiUo 
ovn .... - oo _,be oould '"""' tn - cliroau.., or a reolb-
Uo ~taw. Slw oaooptod IUo tooUnp or hootU11>7 
t.ovvdo IUo tatl>or u natorol and parlwpa 00\lld haft hol,ped 
111.a to - 111o teoati..,o to follow worl<oto u olailar to 111o 
taUT OOfttllN. .. ~_, haft hod amt1ot.r about 
ld..o totllor'o nt,.,, and ld..o ovn hootU. atutlldo tovatdo ld..o 
father. n - .....,. olplt1 ... t \bat ooiouru tn...-
ur~ a1eoe b1e fatMr'a sn:ue. 
ly p\t\.na the paU.t to~ ld..o aoio-, the 
... r11oor loolpoollol.a to ,_ - reoll\7 ot """" - - ,..., ~~ 
roco1ar ~uaa and -lool _....toiaa. 
t1>o pau.nt - Nlnre<! ..,. ld..o - p!Qoolda , ............ 
t.toual OYOl•Uon and pl.. nt.. r.r17 1.a the -t.aoto tho 
paUont -ood f'oollnp of •-•iaa ond dioaoar01 •t 
oooioll;r and ....,.Uonal.l;r. Tbo •-lor llolpad ll1a 'b7 
roo .. t.na .., ld..o __ , - put. ••Ill•-'- .. l.ndieot.t.na a 
,...... hopol'al tut.uro t.hiD be -t.ed. t1>o paUont. vee ablo 
to aooopt. tbo toot t.hot be ooul4 be ..,lo;rod undot oort&1D ro-
at.r1ot1ona, """h u not ou..bln& laddora or world.na a..r-
Y&t.o. Ut hod Mftt bad a aoio"""' on t.ho job and no ahlo to 
teOOC1'Jho that oo1a1ltN 1noreoood u t.nalon on4 amt1ot7 tn-
orauod. 
li<o bt'O~t ~- toot 1A•t ld..o put~,. bad ot-
tored 111a- vlt.ll t.be ~· otld..o eptlepa;r. 
no paU.t. rup:q<~e<~ to t.ho 1Atoteot--·~ 
or t.be oonlol _..... and eo-lor ODd no traer t.o -1r -
~t. -..1 - llvlna ~· .. vao ral....-..1 to ll1o loc.l 
ot.at.o ~t. oorYlaa -.. be - o pod tela~tp vl\1> 
\be ,,.,,.Ill, wo:iDw ~ M deoide ao\ to .Nttll"'t to b18 old 
jOll. 
fl>oN no no o "''••Uon bo- ooo1ol oorvl• ..,d .,._ 
uuonal -una eornao. 
""~ !be peU.~ ~tt"-<1 r.... c•u-k and -u~ ~-
1"C eont..o\e u ·- 1a Ilia bo&:J.m'na aeeap\anoo or Ilia ow 
worlll, Ilia lllM•• ....s 1\a Ua11.ato1Goa . a. ... able to 'bei1D 
to plan ....U..Uc.ll7 r .... Me tut.,.. baton laanna the hoepital. 
ln\el])r!1.a tl GQ 
!!Wo peU..1. 1t 411tielllU• 1D .Sjwtwu\ o1.a od ftoa -1.\a-
fau1.Dr71D~ ralaU-pe. lie w a clopri.,.. r..u.r baele>oaod 
and na di.ot.-d by lllrl.rne liMtlUt)' ~ Ilia Ul fatllel- olio bod 
,...... ~ded adaquataJ.T and Quad bill aa • ob.Ud . lla vaa 1a oontliot 
about Ilia clapendtocT and beo- -ow wha t.. wu liiiO"''Iloyod md bad to 
depend on a .......ud aiat.ll'. UU~olch be talt ,.,_Jit.oble to Ilia t~ 
....s o\IMn ~ or au "'lJr tMial ~. 11e r.wu- • -
q,.taJ.T 1D Ilia ....n. --Ilia .sa-·- ot .. Uat .. u... aod. <!.-
~-···t~. 
loth tile _ ....... - t .... -t'--' -·lflr - to OCIDdcler 
tile ... uonal ·-• 1n1.al't11'1"C 1D Ilia adjwaont. lo\11 can -1.1~ 
·~ .,d ao~tad tilt paU.,t u ""1Ddhiclual vi \II aloUit.T to .... .-. 
1lbc ho vu ball*' to taoo and c1oa1 with t11e op11epe7, the d1oticc-~ 
....s poor la~ rala1.1ontb1Pt, lie ..... ,_ to - in the cli-
noUon ot ~· 1118 clo~ ot a -l•l t..ollal- \0 rwpaa 
~ na • -'-" .. taowr 1a Ilia JIDt.iftt.loll t« ""~'• .... Ilia 
a- wert 1!:1ator7 ...s ll1t lut ~·· •lllin..,.u to (1 ... hill a ;job. 
file ,...u .. tao\ore ware ll1t -.- ta."'UT rala\ioneiUpe. Re,.. 110\ 
"""""' tile ... Uonal ._.... "' 00\1111\ r.... Ilia t..t.lT ......... with 
""'- Ill DIWZO il.s pod ralaU.CIUbipe. If Ilia - t'apel!donoo7 - w.re 
DOt oo p-eat ~ probablT co-old l>a .. &e«)lt.d U'<1na 'Ol.tb bU urr1ed '01b-
lia&1o · 
Hie ~oed baolrvowd a of pb'-\lllt connderatl.on in bU adjust-
..... t . 
'l'ba apU.J>17 a Meond&rJ, lie DMded eooi&l tbu«J>7 for ll&lp 1n aolt• 
101dero t.lndln£ . 'l'ba cuewotloor abo-old ha" worlcad in tba craa of onal>Unc 
b1a to - tha 1leaUl lit~ Clln.l.c for contin1>1d tbuapy t or Ilia .,..._ 
t1ana1 dlttiaul t1u, 
He a, .........,., on t.ha n:r to ral:lal>U1t.at1cn. 
CASB m 
llocll.col Intormat!.on 
Accorcll.n; to the ucll.ool records, l!r. B, a tvanty-fivo 
J11Ar old Vbito .W.e had fP"Itld IUol aeisuru secondary to hoan-
&1.,.. ot the •oosola of the 'brain. Rio tirot Hil111'0 occurred in 
19117 whilo in the onv, a Hco:><t in 1949 and a third end fourth 
in 19$2. His oob-. wro obaractorbad b)' jtriWI& 110tio!U1 ond 
loaa of conaciollS114ao . In April 19$), Olll"iOJ7 vaa dono but it 
vaa bpouibla to '"""" tho d~ u .. uo . llocll.cation hacl not. 
eon trolled eeis1II"8e . 
Sooio IConoodo Situation 
"I'M patient vu the old01t ot ooYen siblil\ill, tliO of whoa 
died in 1nf01107. Bo\11 paronto .,.., lirtng, Uo loft school in 
tile nin\11 grade at ago oixtoen to t o to vol"k. 
At prooont be is llnnc Y!.tll hie -ty-ono 7"&1" old vito 
and tvo children, nine ..ont.ho and three reara ot ~· Be 8'\11>-
• portod b1a flllrlly b)' hia ....-ninrt• aa a cob dl"i .. r. During his 
Ulnooa the t..O.ly recoi .. d tinanciol aid tro:o Vot.erano .Uc!, anc! 
b1s paronta took raoponoibill ty tor outotonc!ina d.ebts like pay-
.. nte tor bia eao . 
Int&l"-pe,-aonol Relat1onab1pe 
Both parents wro intoraoted in the pat!ont '• wltaro and 
belped h1:o to oor17 h1o raopondbillUoo. "~'hera voo a close 
tool1nc botveen patient and parents. Both 110tller and vito noticed 
a paraonall tT cbenge in h1:o ainca aetsurao bocan. Ro be....., 
irritable, oritlcol and Yl.thclriiW!l. Tbo ll&ritol ralationobip vaa 
otrained ae a rooult of tho patient's perfoctioniatic ds:>ande 
- hie v1fo md tile tlll"os 7""" old da"'btor. He na aacll.otio 
tovarc!o this girl who hacl booOM toneo and fo&l"tul in his pretence. 
At tiaaa be vao l.oYinc tovards her. 
llot.ldn$ vae known of relotionshipa with oibllnp or -1.,-.ro . 
Be told of dia~ botweo hie 110t.her and t.'lo apousu of atb-
llnc• · 
Attitude of Patient and Ot.bora !'ovords the ru.~eas 
- - -
Mr. B vao -rehentive, anxio .. a.nd tans• obout hit condition 
and !earful of .,.c!icol prooeduroa . Ho alto ,...u .. d his 1Unou 
....,. h1JR irritable towards bis familT, and otharo, and that 1 t 
intoro!ered vitll h1o ...,u.at!.cm. 
His fe:o1lr vera accepting of two and tho c!iagnosio but were 
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nrr 0011eemed - t.'le po:raonal.it7 cl>ll\i;o. 
~·· at.t.ttodss ,..,.. oot ~mcno~. 
J.tU~ ~ Pat:unt ~ Ot.._. 'fowar<!a ~ 1!:"1?lo;ytttn~. 
n.. patlant'e noquo~ tor wc:&t.iOIIAl o01WIIllnc 1n<l1cat<td 
• .,.. tot.rat to Cld IIOUftt.i.aD to 1101'1<. Honwr, '- I>~ 
hU Uln .. e !or bl.e taU«oo ond lack of eooi>1Uan and - rs-
luctarJt to OCCflllt t!>&t be ooul.cl !lOt cont!.D,. u a cal> drtnr 
l>ooa- hb aata"""" ,..,.. not caotrolled. n. bad ao ot.hor ..,_ 
oat..\01111 tot.ereot. 
1bo -\8' ~ to bell> hJA liMp tho cal> al.cht l>o 
~ 11 ., !.D<!l.oat1GD tlle7 taU be ooul.cl not.ml to tl1at 
ldnd ot job. 'tbo v1to ~tt.....S lO!letber be ooul.cl vorl< to YiAM 
ot hl.a pereanal1 t7 clWip . 
~t lliotorz 
l!r. B bad DO opo:oiAl aldlloo ond clepo""ed _. tn!clc!.Dc Clcl 
cal> drl.Y!.DC. He 110rlotd - year prior to .,....,. urY1.ee •• a bue-
bo7· Sl.nce ~ t.- audoe, be hU bad ao t11Tit1C >IOI1c 
hl.a\ar7 11 a to"ucl< ctr1wr. He -d 11 a -.ust..a...,.. _, for a 
1M" prior to ptt!.D& bl.e - cab whlcb be had bad 1&81 tll&n a 
,..... 
Soetal Senl.ce Contact 
'tbo lledlcal rsot-t .... r • ...-.c~ tho pattom. to -ill ~trY1.ce 
for a doacr1pt1on tran hl.a r~ ot tl1a patlant '• Hl&.,.... ..., 
&lao tor -uGDal hl.atorr. n.. - .. tote1"91.ewed tho 
paUent'a .. u.r Cld v1to Cld !.D~ tho 1llnMa to U... 
llbl a:•n -rt to tho v1te to tho .,... ol tho lila'• ..,.,.,.., 
~ t11a pat.t.M'a d1 ..,. ~ tho eilo and clot\CIItlr• Tbo v1te 
toce;>t<td a rerarral to a f8ldl7 - tor OOUilealin&· 1bo pattont 
aloo brooabt 01rt. lll.o -m ebout tbe <!auptor'• .,....,.._ •• but. 
bad 110 1ne1cht !.Dto h1& """ part 1n bor probl.el:l. He ~ a 
deairs tor l>tl.p lith tho otdl.d'• ~- acoeptocl tbe reterral 
to tho tMil7 ~ but - f'ollflld tllro"'h ..... t.hooch the 
lli"""3' - .Uorto to CGDtaot pat.IAnt w b1o v1te. 
lolhon aurpry ,.. -oondeel, tho aoc1al vol'lrltr pn -l.clnal 
aupport - uplanat1CID wbon the J*Uont «<PP""Ioed !ooro lbeut tho 
~'7· ~ tho ..-rlc ralaUonobl.p, be -. bettor ebla to 
loco tho pa!.Dlul oedlo&l prooe<lareo . 
1boft - CCIItlot -ID - ... , -4o', oedlc&l., J)ll;f<lbolo-
pcal, oooial w 9001t1GDal. 'fbe I*)"Cboloei<:al w J)I)'Ohl&trio 
rlllluat.1.aol cloeGi1.becl 11111 11 bi"V1.n& a cbariiCtor c11ao.-.. Ilia 
,...._ c!eJ)erl<leDO)"- ...... ot laDe •t&Dd!.DI..., be 111 od 1n 
CCIDlUot recardiDe tho pua1w tw!DlM tratto or hl.a parocnal.it7. 
)) 
ll1a 11&jor deforuoeo vere dllnial, ro~'"'"i"" on<! ....,iclanee. the 
mter .folt 'ltil j>ktient. .... p1"01>obl.J too clioturbecl -uooal.l.J 
to be .mla to - 1nt....1w cu-rk t.ru-. Rowwr, be ,... 
.mla to respond t.o ......... lr tlluG;I7 1n - - o! adjuetin£ to 
t1» ~lt.al "'Unc on4 !M~inl tiM pm.nrw. upocta or t...•-· 
Ill tile boeplt.al alt.uatlan bU ~,... aecep\able 1n<1 coll14 
be •'- t.c.,... ...wnt. a.... .. r, wbon oall.e4 \11)01\ to.,......,. adw.t 
ro-iblll tioo, be """ too clleturbed to do eo. 
focat.lCDal Coul!al h•i! w .. 
tbo patient wu ro!orrod by h1a 1IVd 1'11781o1MI lor nal,._. 
tloo or «"''lOJ&l>Ulty. lie vaa •~...S t.c &ift. bU oab 
""" return t.c bU ro .... Job 10bl.ob vu ., ... o!>ltablo 1n nw o! 
h1a d1._11. Tbe patt ... t wu not Able to plAn ""allatioall.J 
a....S ~11 no..s.d ..,.., U. to worlc t.hro!och h1a to•linp about. 
bU w.-•. 
~j .. t.nt 
10boD '"" by tl!e ....Ucal reo1.t!ant 1n o-pati""t w.tn1o .. .., 
-- .rt.or ~ h'olo tile hcr.rttol, pat~t wa ~,..s u 
a cu ot&t1on attenc!a:>t. a. bod not bad llliT "black oute . • A JW11: 
leter ba .,.. -lo-.rtcl ll&VinC l.oet bU Job ~ to • Nioure. Ria 
~"" .... quut1onal>le . lie ... ...abla to bole!. Job~ to 
\1M .. a-. lloitlle:' bo nor b1.o .Ua bas ..._- to tile r..u;, 
-·• otter o! oounNUn& tor probl.- rol.etinc to \be chllcl 
""" bla inte,......raooal rolatt.oc.blpe. 
bltaJ:pret&t.ioll 
the ao call*' peracmolU.7 cbanpl or -u.one1 clltllcW.- inter-
!~ wltb th1a ftte:ran•a opt~ odj,.to.ot. The poraooalit7 ~ 
"""" pc .. lbl.J ~ to tile brain t.o.or !ihl.cb .,.. inoparabla arul alao to 
~-07 - o! lcnc .-.... Be .... - olcloat or .... n ciJ1ldND 
and prcbabl.J nowr felt bo ~ftd """""' atteniJ.on .,., ~· Be 
\llerofo.-. ......,\eel h1a chi.ldron - '"""' reproMntatl...., o! bU rlftl.r7 
with h1a olbliJ!p loT \be attenUcn or tile r:aotllllr . Ilia reeocnitlon of 
toatl;y problaoe .... a tactnr 1n at"-"lnc a rofarral tw cu.-i< ..,rnco. 
Be aolcad t<>r belp 1n copiQ& vitb the cb1lcl'o prcb'--. ll1a faUura to 
t..U... tbroulb en tlla nforral inc!icatod blo inabW t7 to locl< at 1\14 """ 
part 1n \be cb1lcl'a c!ittlacl1\)', 
3h 
tto. ... ....,,.. ,..,. ,_. ~ 00'1 it!t.e,.,...t.UQft ~ \1111 p&Uct IU>d b1e 
tMUiT ropt'd1nc tile nat"'"' of b1e W...o, llld b.lpe<l tho pe.U.C\ ~ t-
•UI'lll'T· 
In rotl&Uon to l.ho won probln, tbo vorlm' in coope.raU011 llil.h tho 
wcaUQil&l ccmael.al' \.-!H to balp tbe pe.Uct be NalUtLa about. 1111 1111-
~t ~· n - no1o t...alble tor hill to -uaw .. a e&h driwr 
boo.._ ot tbe dafcol' to hlzolt &:>d........,.. oha<llA bo-a Mi•-
...U. drl:n"'. a. - r~bot..\ to lift 1IIP dr1-rlrlc wsW ll1e O<J.roree 
...... CCIIIVolled. 
no. ·..,. ,,.. 1n U\11 pe.tlont'• oUaatlan....,. U. ~u .. ~tol 
l'll&tlOMhlp, b1e llito '• ccncem tor hllll, and ld .. o ... _ to aOHVO,.I< 
IIC"ri.oe 1n - hoepitol. .. - oble to r .... ~ unpl&aeont ond 
tri.ptMdnc ..noel. pzoo..,.._ -~ ••• « t.o duift...,...,.. ot h18 
- ..-u. b)' t1w IICOOI'- ot 1111 r-ur ...s loaol'ltol outt. 
11oo .. rta<nl7 IIM4od ~ tor ll1e -tlOftal d1tflnlU• wbl.ch 1n· 
torfll'od llil.h 1111 lator~ J'lleUCIIWiipo IIDCI ~.uu,.. n.. 
oooUOft&l e-t. oo..U hoft 11-.n a tontor 1n hlo ooblll'N ror 1t 1a 
1m_, tllat otl'loo dtU&UOIII a&n preoipitote """""""· 
!h1o pe.tllnt , .. not a..,.ldll'od l'll>lhllttobl&, al~ b. did -
- p1.M • .- 1n 1111 ,..uho ...._ to •• I!O&l oteU ...S tho 
IJOd&l WOl1car. • Mid .. llll1p 1.o JINpe.l'e tala Coo we ftiCVCM 1.11 hJ.a 
ooo• Olll.t7 ror \r'M_,t to lopooft Ilia -tol bo&lUI. 
CASE IV 
--
l!e&al wo ..... t.ioo 
l!r. II, a t.wot.,r .. i(b~ roar ol<\ lltVO .. t.tr&ll1 had a diaenooio 
of pq.-t.or oaia......, 11111cb t>econ in l.he n&f1in 1911$. lll.t ta1-
suru cll.d no\ raapoacl t.o •41cal.10D, Drillkinc was a probln and 
vaa -- t.o be a tact.or 1D hie eOlia,.... ccnt.rcl ao 1t. it 
-"" tbat olcobcl it 0111 of tha precipiuttna tact.ore in oel.suree. 
Socl.o lic-e SUu&ticn 
!be patient - cno of tour cbil<lrall. Tbe otllara wra ...,.... 
riecl eel U-.<1....., tr.. - · !be pat1111t U-.<1 with hie paro~~te 
1lilo omed their - tnd ...,.. ec-ooll,r oec.,..., Prior to ~­
pi'-'llllti..,, th1o .. t.tr"" vcrklod at n.riou. Jobo &lid paid rooa 
and board t.o bit -t.t. lll.e laot Job no ward att.tncl&et in a 
Yot.trtna &o.pit.ol . lie bod a oUvice cormootocl ._1111t1011 of 
$1.09.00 par _,th for opU.pq. 
S. •.lotod oooiol aoti 'f1 U•• ooch ao danotna &lie! oport.o w1 th 
:rouna paopt.e b1o """ ac•. 
S. Jr&du&t.td tr.. t.tcl'llioal. h1&h 14bool, lie had JOOd •-..race 
inuUaot.o.al. oopaci \)' Vh., oftluat.td pqcbol<>clcoll,r. 
Int.tr•poreontl llel.et10111bi!! 
Po.U7 ralat10Dibipa vara olooe. Hovt-.r, b1o •ther vao in-
olinecl t.o be ""'r·prot.aoti" of II1Jo and hio f&tbar1 a 1q llin.itt.tr, 
.-at atriot with rathar l'l4!1.d ..rtl ot.trldarcla. S. objectee! 
oV<m&l7 t.o tho patioftt'o clrinlcl.nc ""cl uooo1&t10111. Both paro~~t.t 
ca .. o1t0ticnai 1\lPPOrt and .,oour_.,t durin& hoopit•UII\1011. 
He ttlt clooo to thtlo. l!e """orod doina bouaabold ropaire and 
ptintinc at hoM. 
larl7 in bit boop1Ullaat1con, ba ex"Pnlled 0«1ooro bocaWla 
hie Jirl frillld vao uo.ablo to aceept II1Jo di&&llooh. l!e had 
vldo.al.lT wit.hclravn troa oooiol conU.to with o-1011& aeeopto-
blo to hie fu1l.7. 
Rol.etionohipa vi th aiblinDr ...ra coool tnd ba onJorod their 
ob11d:rea • 
.lttit~ g! ratt .. t &Cd Ot.haro 1'ovarcla - Illnooee 
!be patie~~t ...., VWf'7 dio<><>uragod &lid ro .. ntful blcauao ho 
.., uo.abla t.o llclcl a job due to .. ta.,... oru1 Ull&blo to bol<l b1o 
a:u-1 . llo trite! t.o c1at17 b1o clepreenon but hio attect ro .. ol.ecl 
bit clietrou. Ill• eroa vat.trod && ba te.l.Dd about b1o prodioa-
Mnt . 
l!1a -\a ond .U.Unao wer. accopt.iJ>,J of ld.a .,4 con-
oemod allout t11o diognooia. At .,.,. point bl.a 110t11or vUhdrev 
the •dicat1on bee.,... abo felt patient oho11ld aot bocOM c!e-
p•ntdllllt - c!np , lihaft 1\ vu exploi.nod tll&t IOodl.oine could 
control toinl'eo, obe aooopto4 tll1a, l!1a vu a 'Nl"f re~OUII 
fu1J.T tho\ 'fiovod dePIIJl4111l01 apon <!ruga oo ainhl. There 1100 
oOM 110t1oc by tho 110ther of Ulo patient. '• 'bo1n& oddiotod to 
boroin . 
~1'0...,.. not. -opt1n& ot opUtpq olt.boualt tllo 
patl.ellt reportod tll&t ..,. dicl ;lft ld.a a tranalor to a aator 
job attar a n1.,.... llvt cl1ocber&o<l ld.a tollovln& &!>Other Hlo-. 
The patimt accepted 11100t 11ocltoUOIUI related to opUtpq 
111th the -pticn of olcobol. S. rel uotantly avoo<l to to...., to 
caatrol bl.e clr!Jik1n& • 
.U.t1 t.Qde !! Patient ~ Otbore ~owrde !!!!. !l!!>1<>7Mnt 
l!r-. 11, if - COJI jllclp by bl.a put ollorto to aee- wrk, 
wa -.\ha ted to 110rk but (lu1to reaanttul Ulat Hl.s-• intor-
torod 1111.1\ bl.t -~t. Aa bU reson-nt. increooad, bo 
••- to 111tbclra ond - not ..,ti-.ly aookin& 110r1<. S. llD<I 
doiJ>,J bo,.ehuld chorea ao that lt coulol 'bo inlorrocl t.ll&t 110rl< 
vu aot1af71nr oncl aan bl.a a oe~~~e ot bl.a wrtl>. 
ll1o tUiil.T .... ,......., h1• to ..,,.lc allo~t tbo bo~·· . They 
too tolt di&cour.,.., allout bl.a lnob1U ty to bolcl jo'bo . CU. .,... 
sW>Tor vu a-.at accoptina o~ tho pationt.'t condition an4 
t,r..,.te......S ld.a to o...otllor job but !ired ld.a ottor a aaeor><l ni-
&\11'8 en the job. The .-jorlty ot bl.a ~did not allow 
ld.a to c«~tinw t.o vark ottor a ea1anrt . 
!'J>l OZll!l!lt l!1ot.oJy 
Start.lJ>,J in bl.&h oobool the pat1ont vorlcod u 1 bollbop ond 
than u an oloot.rioion 11 .helper 1n a oh1P7Vcl for a1x """leo prior 
to ontnnce in tbo cary in 1~. 4ttor tho var, ho vorlcod u a 
clark in a var aurplUII otttce - ho4 otllo:r odd joba nnt.U l9h8 
-. bo ,.. bl.red u a vard ot.tc>dant in a bo-s>itol. lie vu c11o-
cber&e4 throe -.the lotor vhen bo la.d a nbure en tho job. lie 
di<l DOt lfOrl< otto:r t.bl.l . 
Social Sen1ce Cont.act. 
The aoolo of oooiol oor'fiCII VU'O to help t.h1l patl.ant and bl.a 
tadly to U!ldaratand and accept tho lllaoaa 111th Ue IOod1ool rw-
&iloo .,cl ito l.Wtaticna . S.be l•ft tho patient on opportllftity to 
ftrboll.ae h1a ttollnp allout opUopoy and by va:.o accoptonce ot 
ld.a u a worth IObl.lo po!'lon, ho aa ol>le to .. .., in the cliroct1011 
of """"ticnol pli!Niinl• Sho "-l.pod 1Wa to tooua oc hb uoota, 
etahlo tclly o1tuaticn, IDO<I 1atalloctaol c_.ity and the 
a..u&billt)' of t.ro1n1nr throvcb tho Vetorant Ad!o!.nl.otrati"" 
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ilelllbJ.U uuoo Pros~'•· l'otJ.at -d o-..llat nore opt1Jolat1c 
- h1a llrt.ura attar th1a eootaot. 
Vocation&]. Com .. Ung CoDt&ot 
'!'be couanlor usouod tile patient'• Cll;l«Citieo and IIOd1ul 
ra .. tbtlltr or tra1niJJ& .... ..-1 ... w vitll t11a •diw otatt. 
Tho p&tient vu referred to focaUOMl a.J>ai>UitotJ.on tor trlliD-
11111 to prep&re Ida for wit.oblo ~nt. Thoro vu contact 
ldth ooc:lol o..-rioo for joiot P~l• 
M,t,.wnt 
fb!.o p&tient did oot Mloo ~ &dj-t tor lock of 
~-t opportll:lHioo and good control of ooiour.o. Thore ,.. 
on ol.nent of p&eo1Yitr u bo had o tondencr to 11 .. up oullr 
ODd vitbilru tro. J)01li1'Ul lituaUooo. wz- •- ill follov- up 
cl1D1c, bo vu -lorod and reported that bo .,.. ptt.l.nc p&r-
cll1&tr1c trea-t at tbo Kontol lfn1- CliDio ao a rooult of 
dbturbed reootiono to line•· 
Into:pretotJ.cm 
Th1o 7"UIIi - lwl notional cl1ttioultioo ao a result. ot h1a 1D-
Oil1llt;y to accept b1a cliopooio ODd ld.o rejoot1on becouae of 1 t by ..,_ 
pJ.o,vo ond b1a prl friond. llo antod o DOI'MI. w.y ot lito, ~ 
ond ooonOOiic 1ndop&nd112co. .U tboq!t l:l1o parental nlotionald.pe ,.. .. 
olooo, tb1a d1d oot •-to for IWo diotllrl>ed rolotJ.onobipo 1D otbar 
...,..., oooiol ond ~-t, vt\ieb ba•o a 100<1 dool of •enilli for !WI. 
lie triad to denT probl - and could not rovul bio ooncH:tion to Mondo 
or~. llo tolt. l.nadoq,.to and h>eooUft. 
The cao...,rlcu ooqnt. to •-t. bio eco otrongtbo by pointing out 
t11a poo1t.hu 1D h1a o1t•t1..,, paot .. u ... uon tor """' and 1ood iDtol-
lootuol oopoolt.;y. Br helpiDI hio to -· 011d dool Vit.h b1a toollnp 
related to b1a cH_io, tbo ""rkor bolp&d hila to be able to &coopt • ..,. 
of tho Ua1tot1ono of b1a i.llneoo ouch u not. toldnc oloobol and tiDdiDI 
oultalllo ~t. 
ioea\1Aoal -.ll>lc alH rraba~ bU ai>U1~ and ... , ·- \ba\ 
be -lc fl'tchlhed \.ra1A111Q ,..r \be ''""- •Hola\r&U.ce A.obah!ll\e-
U.ce rrv.,.... Bownr, eoopl '7'01>1l.it;r .... no~ coul.doored MCI1cal.lT r ... t-
ble - \c _.. ...,\rol of Mlt~~J-.t . 
rou-.11p oon\ao\t re1tMJ.td he bait bad poJOboUo ..... u .... to .... 
or .. r\ala <!rap and w.. perace&l.it.,. dirlor""- .,.. a priM t~\cr 1a 
Ida ..,,__,. a. - llopt,. t.o •care Yt\ena fre1a1ac ._ -.61c• ll;r 
teulble, 1a Ilia -u. ........ 1- pt)'C!daV1a __ , ., \he -\al 
~ Cl1n1o of \he '•""'- Aa!JWttraU.. 
n. ...,.u,oul rebeb1l.it.at1on w.., ~red 1>7 porece&l.it,--~ 
..,d poor Miaare oon\rolJ bownr, be """ 1n tilt proo"'a of ph;Jwical ~~:~4 
-ticeal rabtb1l.i\tU... 
)9 
OASl! ' 
--
l'tldicU Inlot'I!!At.ica> 
l!l'. D vu a ~-tour :roar ol4 li!IU.e Mla vitb erOil<l JlAl 
oeialll"ll llld.cll bop> in l9SO att.er .u1 ta:y -... lie l>&cl l>&cl 
r-toid _,_ ol.noe 191.6 1111d alao ourt..-.d vitb lll.u&ino 
b9odochN. Bio oo1a,.... ,.,.. not oontl'ollod bJ •d1eat.inn but 
~ o..-ori ty ot oobUIU va. rocruc:.cl followU!c tl'oatM~. Ho ,... 
contine4 to a -1 oba1r be<>o... ot crippline ottocte ot U'tbr1 t.io. 
Soo1o Ic-c Sitat10ft 
T'bo pat.iout liftcl vitb lib vito ODd tbroo da>l&btoro, _1..., , 
•ilbt """ n .... TO&ro ot ap, 1u a larp in<!llotrial olt7. Ho l>&cl 
llftn -lo~ aineo 19119 d,. to ~ artbr1t.1o condit.ioo tor 
.miob bo bad a oorn .. o...,..oted penai011 ot 163.00 par -.tb. 
'l'bb """ tuppl-to4 bJ Vetor- Aid , One ot tbo cb1lclren bod a 
-...uo boart oood1t10ft 1111d appeared to be rotardocl. 
PriM to 1949, tbo pat.iollt lw! 110r~d otaadil7 u a tnoli: 
dri....r &Dd prortdod a6oquatol7 for b1o 1011117. 
ll1o oduutioo vat Uod. tad. He bod cooc>).oted tbo oiotb 11'-
&Dd bad bad two teare of trato•ae 1u carpantrr. 
ftl.o roc,...uon 1ucludod t1npr paiut1nc and readiuB oci<meo ODd 
dotooti-.. t1ot1cn. 
In!.er:f!!'!oe&l Holatiooobil!! 
!bo patim~ bad a olooo rolatiaoahlp vi tb b1o .,tbor ODd b1o 
ova !111111.7, 8--..r, hto vito t.nW to be owr-prctoct1"" of 
b1o ..,d ohtoldod b1o troo roopon10ihtli ty. Sbo aao_., a •tomal. 
attitude tovardo hto. 
tbo oldoot doa;htor bod neno~;.~~ ll)'t1Jito. llld.ob ocll;ht. ba .. 
boon a roact1<111 to tbo patient'• Ulnau u oba balpad to ear. 
tor bio. 
llotht.nc 1e - ot work rol&Uaoablpa. 
Attitude of Patio~ ond Otboro 'f- tbe Illneoo 
- - -
.Utllo.p tbo patient '*"" tbo 11oprooo1on o! 1ud1tferonce to 
b1o opilopq, bo ooucht to Oen7 tbo dJ.acn<>sio one! bod ru1ot.anco 
to conobtont ... ot trup. lie .too-., .... attonUor on~ 
artbrit.io t<bl.cb, accordinl to ..steal ODd p&7cbolol)' oar~. 
bod a larp -t.innal •-t. Be...., deririn& oocondar7 &aiuo 
troo IJie Ul.Dou , ll1o oo17 .,._oood fev waa tb&t ba ocl&ht h&ra 
tbo cb1ldr., dm'inl a oaiolll"'. 
hO 
Bu wUo tolt......,. b1U'dened nth tho re-ibUity ot carln& 
tor bU lA oddl.tJ.Oil 1o t.llo ehU<Iren. Sbe felt. b1e teisUNo nrw 
"'17' duturt>l.nc w tht c:b.1ldren llbo ...,.. tHrllll. """ -... u 
a r .. uu ot -lA& the patl.ent '• seiaureo . 
ll1t 1100tllotr tolt b1e ecmditi.CII waa h01>0leeo . 
Attitn !!! Patimt !!!!! Othera Toarda !!!.! 115>1ozeant 
The patitmt did 1>0t lael ~ oould won bee•- ot tho 
vtllritu. Ho had be.., oupportAH! b1 Votor&!tB Ail! tor toliZ' 
TAOrt prior 1o bot pi tal.i~&tiCII and wu not. oonoorn~ about 
b1e unotol>le tineneial t1t~~&t101'1 to be I'\Ot1.Y&tod to work. Ilia 
..,tioual dilt101lltioo ...,.. -derwd 1o be intortntA& with """ 
~t. Ho had oo ..,...t!Oilal dirooUon but did ooqoreoo intorwot 
lA track dri"finl whieh woo not aui tol>lo tor opilepUos . 
llio wito took a aot.llorlT attitllllo towordt bU an<! die! not 
-t II1Jo to work, no1ther die! hio aothor. 
lotbin& u ..,_, of ~ at.Utudo. 
E<!plopent 111otorz 
'!'be paUont wu o,..J.o,.c! prior 1o 111illtor)' Hrrioo u a bobbin 
bot in a toxt1lo ..ul tor two )'e&rO . Altor oorrico, ho worked oil: 
,.oro ao a lnck c!riftr tor a _,. ll1ll Olld had &leo worked ao a 
ahtp¢D& clerk in tho •- rd.ll. llo had a brief oil: -ko parioc! 
or uoplo,..ant ao a praooar in a dry clOOIIinc buaineao but lla4 1o 
&1ft t.IIU up becauoo of b1e arthri.Uo . llo 11kod track dri"finl aero 
t.1ua1 an:r otllotr job • 
Social Sorrtco Ccataet 
'!'be ooctal -·• rolo with tl>o patl.,.t, Olld hio t~ 
woo oupportJ.ft , S1oco ho wu not "onoidorod uplc~lo, tho 
roc ... ,.. on !Mlpl.nc tho vito to ••• thot her aoo4 to protect 
tho patJ.Ollt wu banottll 1o bU Era on _,ticnal point of rtw. 
'fhroulh ., '"idortt&lldin& or Ule poJeholollic iDYOl.,_ut, aiM 
lllillht parhapa be ol>le 1o bell' the patiO!>\ 1o aoo- ., odolt role 
within tho 11a1ta ct b1e .,.,ditlon. 'l'buo bo 'M>!1 be .. tiT&tocl to 
work. Un!orl~~UtelT tho workor, wbo bocllll vith tho wito, lott 
ond thoro wao no follow- up coeovork Hnioo. 
In tho rollow-'UP e>liDic •-""" letor, a oocand wrkar 
oupporlod tho vito in bor need 1o be tuporor11T raUnocl or tho 
burdll!l of tho patiect'o caro . 'l'alldn& out bor toolingo oo-.4 
to ..u ... ooooo or tho vito'o t.oneioao . ~. nurol.nc-
caro wu 110t Oftilol>lo . 
VocaU..,.l eo-lin£ Contoct 
fb4l pai!;lit wunaluatod woationally. Tb1e oorrtce !Mlpocl 
t11o otllor artie• to be r.oli.otl.c Nlll'<line o,ploraMli t;r. TIWI 
... ~ a dittioolt ca~e ..,., plano to~ ..terral to tile 
S~tl Rehai>UitiU.., Board,..... eansidarod . PaUOAt -eptld \be 
rot....-al. 
Ad,jUI-t 
fberw vu •~ iiCUOY&Mrlt 1n tM patient's phJ1rlcal and 
... uona1 coftdition u.. nr.t tllrM _,the - ~ n-
u.. bolopital. lie b..s IWI oom .-11 buoinaoa ill innranee ond 
u a lotu;r hbl11> . 'l'lleo hi ....... ...., to depeodene;r po .. lbl;r dlll 
to f•lJ.ni:l of l.nade<jlliiOJ'o lie O .... J.&1Md of .-J. ~tlt>OI 0 da-
pra .. ioll ond poor l'b1tloal o""dl\1..,, lie b..s F•an•IOd to wallo-
il>l wUb a c:ae, then u hi bee- cleprvad, be rnal'tld to \be 
- ot IWI1011eal cba11', """ otos:>Ped workl.n,c altoptllor. 
InterpretiUO!I 
The •oltlj)liolty ot .U..IItll ,..... t11o Noli.otio taotol'O ill 
tiWI .., •• ""''loramt. lie oo~•IMCI ot aMIIritta of bot.ll- IOd 
back, -. •• ill u.. 1'4ht lee vbiolt J)l'eol...S.d J)l'Oloaaad •teod11>&· IIi• 
..Ulan beet 11 blun'ld ""'- nocUnc IOd ........,.,. hladachll . WorldDI near 
.achinal7 - IWI ........,,. • 
The oooial """'*" u .....,. .. of tile tiM uliatld 1n pttil>l a Nalia-
tlo aon1al dl~ to ald the otller .-ben of tile tea ill ~mdantlndin& 
the need& ot t.llh peU&nt. liar Mjor .-.. to tile pettant vu 1ft ber 
work 'ldtb t11o vUe to help ber ..,dont.lnd t11o natur. ot the pet1ant '• 111-
""" IOd her """' J)IJ't in hllp11>c b1a to att&ln -uonal hlaltb . The 'ldta 
wu aotllllll;r footlrl.!l$ the peu .. t•o .van, dopanciM>or - br hlr crnr-
protoot1ft -lT attU.udo. Tho aoa1 of oaoawork vao to halp tllo wlta 
cw il>alcllt 1Dto her - ..,d pettant.•o .u,..uon. She d&-..lopad -
......._,, t.hat oha wu banll.Da IWI -uonal da~t br ablelAII.na Ilia 
tro. nopono1bUit;r ond not. 1attil>l blLa u•- on adul.\ role. '!'beN waa 
ll.lll.tld ~t u ....,.,.,. e..,tocto 'ldtb tbo w1ta contillllld vitb 
the worlta.- ctYI.na tile vita -t1ona1 •-rt ond -t11tlndtna. Row-..r, 
tho vUe vu not ~le to follow tbroQ&h 011 - ol1gltt cains abo ... de in 
cuevork tber•PT non the worker left tho qoncy. U vao higbly proba· 
blo t.bat tho vUe ~ht ba'I'O been ~l.e to aecept a referral to a t~ 
aconc;y tor ......... Un. 1n reletion to the •ari tal problou ond tba children •• 
probl- . !be ob114ron vore ra"'tinl to tho strained bone at1110apboro. 
It vu qwot1~le vbathor tho patient eoul.d baTt aaed cuevork 
b<oconoe of hie otrona dofonoivo ayotoa and lone otancling payehio probleiU. 
S. den1od probloJ:o releting to epUo~y but h.1a d1alike or regular e•c11-
oation voul.d • .., to indicate undarl;rin& f aolin&a of approh&no1on and 
c011eeru. 
Ps;yoholoJical rral ... tton rovealod hi• u a p .. oh• depend""t nor-
ouei&tl.o peraon """ bad • problos in oxpr ... ainr norotho affect and WhoiO 
neocla vera b<oing met in tho present a:ituation . 
Ep:Uopq vu oocondary to bia oa<>tiorW. ditticnlties vh.ich 1I'Ol'8 tho 
raaul.t ot posaiblo early deprintionJ hovenr, not enoQ&h ., .. kno>m ot bia 
oarly h.1atorT, 
U vas raaliotio to IOOl!IO on tile OJIIOtional probleu aa tbio pattant 
v.. not ...ployable from 0 po;yoholoJio.al ... voll &a lltcliCal point or TJ.ov, 
!11<1 reonlte or caaevork raallT Co&~>not 11<1 •&aur.d b<ocn,. of tho 
worker'• leaving the agency and taUu:re to ~~ater for continGOua c&.aowork 
thertPT !or the vito. tbe patiomt bod a.-orqo intelllgenco and wl>en 
notionally rao4T lll.gbt. 11<1 able to wooe .-ocational troiDing !or oui~lo job 
placeMnt . Porbapa leter obeltorocl workshop llicbt 11<1 a etep in voeational 
rehabll11.at1on. 
fbio vas a a&tia!actory ..... !rca the point of nov ot cooperation ot 
aenieu in tllo b<o(lnnin& rebah1Ut&t1on ot tb1o patient. 
hJ. 
Tbt lollov1nc .... briot o-nu of the 'fOC&t.l.oaal ldjUitlotn~ or ten 
pat.l.enw viUl epU.poy viti> a briel dilleUioiOII or tile role ot the oocial 
won.r, 'fOCatiO!IIl Cftlllalor and - p&M.I.cipot.l.on in ldj•tlotnt. 
llr. R, a 28 year old llbite eini]A .. tenn had a dlqnooil 
ot P17"-r ooiauno lllhicll begm in oert"1oe in l91&la and t or 
lllh1oll he bid I .... lnmcll'ed par ..... ~ llrvico COIIIIOOWd C-nu.-
tioD. lla ini1IWd he accepWd h!U cOIIdit.l.on end tlla~ t11a pro-
blell ., .. in the attitude or otllln, Seiouroe ,..... QO\ OOII· 
trolled. 
l:le u.,.d ntll biJI poronw 1.11 a oouthol'll otaw and bio 
dilti.Ut7 wao in in~"i''rooaal ralat.l.on~~bipo . l:le dlocri'I>M 
a otrliMd rolet.l.onobip viti> biJI Ia~ wbGD he toU die! not 
UDdorotand or accept bio. Tbtre .,.. • ._ ri>ralry viti> a...,.. 
riod ailwr . He did taal. that hio JJIOthor ""darotoocs b1o and 
he oW.Od to he.,. cot ten alone w1 til bio booo and other worloerl 
OD t11a job altho..,. lla oaid he~ beat when lett to billleolt. 
'11>1 potiollt'o 'fOO&t.l.oaal problee wu tllat noUOMJ. ditti-
oolt.l.u in~- ntll biJI ldju.o-..t. 'l'bero ... vitlldranl lroe 
1oc1al <>Oatactl u a reoolt of 1t1a IIIT1nc crolobed a loale co-
worm doJ'inc .. ioureo em till jol;>, '11>1 'fOCat.l.onal counoolor do-
ci<llcl it 1IU llaot lor b1o to doftl,op b1a real ot tilllinl rod re-
pair l>lletne.o 1B b1a parent' • - . !bi• clloico woold not be 
&Uooted b7 opilePI)" or accrarato b1a oOIIdit.l.OII. lla a1oo coold 
dari.,. ... uoaal •a~tat ... uono in anabllDa otllar llmdic~ 
.,.~..,. to bee- aall-lo)"ad b7 .. ailt.l.nc in ~ tra!n1n&. 
'tlla role of tho aocial -r .,.. to cift tho pot.l.ont an 
opportunit,y to .,.J'balj,so Ilia teallnp about •pUapay and t11a 
atUtudoe or otllaro toward~ bio. a, llalptn& b1o to r..,. tha 
lJ.Jd. Wt.l.ooa of biJ1 CODdi Ucm, be Y&l freed to ...... in tlla cli-
reot.l.OQ ot a realiotio work ol>jootl.ft oonti.Jioin& b11 tilbin& rod 
repair b.-in11a . .Utbo\lab tllare ... no ooalllllicatiOII lletve.., 
oocial worker and YOCational cOimSolor, tha co..,..lor •-rted 
t11a pot.l.ent in b1a bUiineoo ao&l. !be pot.l.ont Yll .. u .. w d b7 
a dlliro tor I.Jidopoudenco and &leo tor acceptance b7 b1a tatllar 
01 a wort!> 1III1U porocm. 'tllaro Y&l no roll ... - op. 
llr. S, a ~1 )"O&r old Ybltl ..,.rio4 l!lale ontforld vitb 
nootW'DAI craod .-1 MisiiZ'U llbich bacon 1B 1~) 1B umca and 
lla'f1l been COIItrollld b)' MdicatiCil. 
He lind vi tb b1o wilo and - o111ldron and bod cood t--
17 and ~t roletiODibipo altboueb lla ·~ tllat b1a 
Ulno11 bod ..so b1o ..,... imt.able vitb b1a tanl)". He had a 
w.. 
0 
coocl worlc hiatozy IIICI tor \ba put. t.u ;run 11M t...n ~ 
u a o\Ml.loorbr IIICI to.-n 1a o .t.oel !O'IIIIdr7. lie lon \bio 
Job 4,.. t.o a Mia"". Wa wu well ... u ... w.s t.o oao~ -lof-t. 
t.o '-" hio t..U, IIICI hio parl.l.cipai.I.Oft 1a P"Q11 t.berol>7 at 
t.be boopU..J. i:ncUo&t.o<l laa<lorel.p qllallt.loo ood IIOUYaUoo t.o 
briq obout ooci.J. action in belaolt ot opUopt.too. Tho p~• 
vu 1a hia rotu.J. 1n oooi.J. ool"Y101 OD4 wcoUODol coUDotUna 
oont.octo t.o acoopt. IIQ111aUat.1oaa 1a ~,.-.t. u be t.J.t. 
oto&l vorlt vu \ba oal7 ll1l!d t.o wMeh bt Oftld rot.UI'II, 
CODt.act. toiUI -lal o.....U. &&ft \ba pat.1ftl1> OD -rt.~t.T 
t.o ...,Ula t.o IIU tooli:n&o alloot. optlapq oo \bet. loo o...wt bo&1a 
t.o -pt. t.bet. -t.ber tnt ot -rlt wu l&oo bao&rdo• - ..,.... 
ot.ol>la. Tbt -.-nr --- t.be oocial_.t.o VI.UI t.be ~Ill ot.&ll OD<I nc&tot.o<l rol&rrollor -t.ioolll -l!QC, 
'l'h1a oarYl.oo t.rlod t.o btlp t.be pat.ltiDt. """"" h1a oloUi Uu and 
t.o a&loct. a .-litt\ic Job o'bJootift. 'l'h1a ..,.. c01WI boft "-c 
rotorro<l t.o a t....U,. ~.,. t.o c,...t.i:n,.. e-n plannlac. 
Tbt pat.tant. v&d·ooliT ~ laoo toarl\1.1 ot ealeoroo clue 
t.o oaot.rol 'bT 110d:101t.10D ond - aoon 1a tollow•llp oltn1o vu 
ablo t.o be roal1oUo about. ...,lo)'Mnt.. lie bod bod -:n- 1a 
t.bo paot. wrldtlt tor ., o~d!io doot.or and bod aprUod l<n" t.bet 
... rlt. '!'be WU.J. (OOll of NIW>1Ut.ot.1ae ...-. ooo~tobod V\tll 
t11o o...ncu vor~ ._,..u,.l,.. 
ltr. K, a t.hirt.T• I\I.no TOV old llblt.o Mrri .. -· bod voad 
u1 oo!o......, llb1oll 'btiM 1a oal"Yiee 1a 191.5. Ale~ wu a .taot.or 
1a IIU ..Uaroa u be wu a olu'an1e ~.. 1111 oob ..... heft 
- caat.rollod liT -~laoUCID . 
He li. nd wi\ll IIU V\to and .tourt.aon ,.... old U\ICll t.or 1a a 
lar'o la<hlotrlal o1t.T• !'bero w.o a &00<1 do.J. or Mrl.t.lll diacord 
or ~ ot.Ddinl IIICI t.be:r lllllat.atnod t.be IIIOTI'l..t.s:t 'boo•- t.be 
a,..bt.or waa oppooad t.o 41vorce . Tbe7 d1d not. lift u ..., and 
Vl.to . tie laplltd a 100<1 rolaUmohip V\tb ot.bor rolaUYU and 
lt. ............. """" rol&\1-.,.,... cOOtl ..... _ ba had beld t.be 
•- JcO 1a a pl• llec t1n1 tor a:1Dt ,........ Be,... diaoh&rpd traa 
Ulo .-.. ~~ • oalnro. .. - u.t.t.o<l ...... Uoo bat. 
c00t1 ....,.. 1a t.ollll...,.. Ilia <XIjocU ft wu anpoapr1at.o. Be 
...,t.od t.o be a - or ll:lt.cbta - u 1a \ba .....,.. 'l'h1a Uod 
1a with IIU ~\7 obiU'act.ariaUao. It bod toollo&a ot par. 
-.1 lrwloqu.oq an.t a t.oDcleac:r 1lollv4 !wlntne 1deUfieat.lon, 
Via ...,.,_ oollld bt bald 1a tac~ bT t.hio ~ ot war'< or o1ap1a 
'"'""no\ roquJ.rtn: J"UPPDil'bWt:r 'bt7ond IIU oi>Uit;r. 
He no oconoaioall:r oocuro. lie had .,.,.,. rotl......,t. panolon 
an.t hle wi.to ... ~. Hb ..,u .. uon ·- trooa a dooiro t.o 
bo ... ~·"· 
n. aOIIl.o or tbe ,.,..~m- .,.,. to pron<le tn. .,.dical etatt v1t.ll 
pert.inec~ 1oo1a1 Wol"!!AAtion an<!l to aid t.llll patient t.ovarcl a re-
aUotic -lo7n••~ c»jootift, Shit ca.,. hl.a en opport\llll.ty to 
apreos b1a teal1!1p obou~ tbo "'iil'1 ~ ettaation but bo notuoe<l 
bolp v1t.ll t.lll aar1~ p!'Oblea booauoe bo bat! odjllSkd to tn. 
1ltuat.1on tllll.oh did not 1- _,.. ..,.pooalbWty t.llao bo could 
o...-ry. llor1tu vu not able to cift anoucJI tl.ao to tn. patioo~ 
(bocauoe of llor abMncea) to underoknd b1a !leliJt&o abollt epilop-
o-,, b1a f..U., and hlo alcollou- ao relakd to oahlll'OI. Sbo 
did retor b1a to weat10Dal ccun.oellnc ....nee, llov..,.r, tboro 
vaa DOt ov.tl1c1ut tiu to 8Yaluk tbo p&Uaot'o -lepbl.llt-, 
and bo vao reforrec! tor t.llh to tn. Clll. kd Sta~ Gooplo,...,t Sar-
no e. Faot.ore 1ot.ufol'111t v1 th 'hll _lo,_,t .,.... hlo boart 
condition, .,.ticnal p!'<ll>a.• and alcollol1•• lib '10tiftt1"" 
and ~raiainc ln ldtcl\llll work voN pc~~itl .. !acton 1o •==•stul 
..... uonal adjW!to.ont. - _, for tolloll-up attor c!Ucbafo&e 
trOll t.lll boop\ ~. bo vu -loyod ao a kitcl\tm wor!cor and 
noo.ac>MI>la aatiotied. 
l!r . W, a twnty-niu yoar old v!lite •l.n&le -..ale, bat! a di-
_ .. lo of pe-,c-tor aeillll'Oo Moond&l'-, to a di_.ab of 
anc1oaa. 1111 firat oal.ouno vu 1n oemce in 1944. a. vae 
V.ated by """l!U'1 aod mdicatloon (Maaot.oln and plleiiCbarbital) . 
lie bat! toxic po"fOOtic ....,tiona to Ma&Ot.oio. S.hurco voro not 
o<mtrollod. 
lie l1ftd at hoM vl.tlt ll1o puente \lllo wor~od l.lld to..r ocaa-
ploJ1ld al.bl1op. 8e no e-lat.el,"f dtpond111t upon hio eotllu 
- bo bol.iAiftd VU tbo only r~ ...t>er Wlto &CC""Pted end 
undoz'st.ood hia. B1o oibl1op OJ><! ta~, m alec»ol1o, tawtod 
hl.a. 8e alsUIIDed 1001.al CODt&etl but &Ot &UWOl't f'roa r.li&10b8 
f&it.ll . 9o bat! d1ft1culty v1th -lOJ1lrl efta belor. UlMu. 
Be 1011 hio illM11 u a ooc1.al ODd 'fOC&tioaal oUpa. 
9o had a good work lllot.ory ~ ln h1el> oebool -
bo worked ao a colt cldd;r and t.vt> oa a lab<>Nr 1111W naYal ...,... 
'f'ioe. ill vu placod u a RarQMl' throucJI cont&ete v1th ., .,._ 
p~t &&...,7 tha~ kDI¥ b1a d1:qnoa1a. He llkod tn. Job and 
., ..... hod a oaioW'I on the job. Be vao ..,tivakd to ...,,.k u a 
de\Ul'en' &&&inot dopreeoion. ILoveftl', hie ...,tional d11't1col.t1 .. 
and ~07 nMida ~red .-,plo1""'nt. n.. a\Utudoe ot h1a 
t...U.., WOl'l ac aru throual> vhioh thh 1Wl could he llal_ped. Cer• 
ta1oly b1a odjb8W..>t1o , .. atfec\ecl by tboil' tvalwt.tion ot him a:: 
a •ua•ao and • baa). lie on the nlati.,ohip he- tiiiOtional 
at....o&DdHiltiZ'M. 
n wa qwotlol>al>la n.t~er "" \rU .... l..,al>le. Ilia oeizmoes 
......, not 0<111t..-oll&d. lie bat! ,..,.,. P•10hic prol>~ dul to 1'1111-
ly rejcctioo. lla vao ou1c1dal <tut to diooolll'&&-' tnar t.lll 
~ooia. Be hod ll.od.t,d od..,otion Md no opeci.alhcd trainlnc. 
Tbo ....steal ot&ft telt bo vu too detlriorakd to ,.. bolp 1o tile 
• 
&rot& ot ~\_,late~ rela~Uiultl.jiO. 
file ~ ot 1M oooial ......,. - ~ cift tile paU..• -
tioa&l oupport 11b1lo ill \ho llooptt.ol b)' olwvi"' 1n\«J'en la h1a 
and cJ.YI.Il$ lila .., opportuntv ~ t.olk 0111. Mto r .. u.,., allou\ tJ>e 
dJ.acaoolo and t•U¥ rel&Uono . I t , .. not - ol.eAJ' ao ~ vllat 
~ 1D 1ntom- blot cozo\a1!11y it wovJ.d tuo•o bMo "-l!lhl 
~ - bad o...V.C\ 111\1\ r...n,y ••bore to <letel"'line u U..ir 
alli tadM CO..U be 110d1t1od. 
fll1o pat!Ant Uod "'- .._._,. - Wl>icll ..... _, ~ 
·- .,._ b)' Ide .. u- 'Oft \I\ - boo U.1.us.d. .. - ...--l>lT la .,..,ruo, 1n ........... .....-1 U.\U'la&\1011 .. bo - a-
\r ly ~!.tile to Ide al.ooboUa tatMF. 
,_ paUom. ... not -.1-..s .. ..,.1\i.&Dl.o b)' ...... ucm.ol. 
....,..liD&. no. wrlt.or ,_uonod IObethv •- &ttort ~\ aot. 
baTe bMn Mdl ~ 1Mlt.end worlalllap pla.naant. u wort bov-
,..,. el.oplo 416 'br .Lna oaUofact.lDfta and ,.. 1 o.r- ac&lllot 
arod.tty. llo W a ,.,.. ... rn.oo .......a\od o-.at-1011 ot 166.00 
por -\11. 
!be p&UCII\ C<XIt1nwd ~ tol..l.wl.q ~ and 
Uod tooo adldo•iana to \1\o -,nwJ. tor -~ 41a-•· 1e 
ao ou1o1dal """ bad "*"- roaou .... w \lie dnc· 
.=·J~: \llirV--.,.... old lllliloo <11•··- t..U, o'&tt cnnd Ml. ooio.,...o ancl Uod ~. 'broia .,....,._ 
- ~ ~. .... w • h1o'tor7 ot 'bra1a ,.,._ ... to ,_, .... 
-lJicto do\l.Dc Ooooo cblllbood to - _.at. Ro,. aoillVft be-
""' 1n 19>1. Coe\1"01 W- oot.a'bH- b)' ..,_.aU...., (dU.oa\111 
ond ••""toin). She wao o ohl"GGIJ.c oloobalic OftCI bad a .. ..,.. obl>-oo· 
tor dioordor. 
Sbo 11 ftd 111 \II ber llidow.d .o\1\or ... ~ a ..,...,_., o1otor 1n 
a ...U _,, vheft fbherlM .. n tho •1.., ~try. Slot 
,.. o_..w b)' ber Mther, a -· ocd bad - tor 
- ,.. ..... - to opil.opoy. 
Thia patUa\ bod a .....W ...-It Ida~ .,. Iliad bod opodalhod 
tra"d•c ao ., &4'07 toollld.d.- 111hlcll ... 11er -•tt. u. ...... 
..S... .,. 'IP ~ tlaa of_, ot ..u..._. ler t..uy ... tco£4\-
l.Dc .,. ooactr...s- -• --· tho ptr'OOU. ao 1a - -atUt- tonrdo 91>~• IJha :toaf>d U. diftl.nl\ to oooept too 
di"'l'oo1• ODd &fJI1 Ulllto\1..,. tach ao abe1.1aonco &oil alcohol. 
She - coctwood ond 4iatw'bed by the 111Jiooo and b)' bAJ' put 
\IDMpJ'T -rienooo o110b ao the lo1l~~A ot bAJ' ......taco and bar 
ltollll$ cf DOt ptU111 onouci> -t.icsoal f1lWC)r' !)oooo her t...uy. 
She vu - 4ia\crbed to took ~t .... -l&lnod ot -t.ol 
oocho10rt. 
Slnco t.he p&t.lent """ net. a t th1a t.1.roe -J.oral>lAt duo to 
...,t.lonl.l. p~l ..... , ~· .rolo or t.'>e --•len '"'" to Mlp bel" 
to - HI4Ul'CU to~ 1.b•r0111 oucll U tbe li40t.l.l. bni• ... cl1.rlio , 
By a va.ra aceO)>t.l!lg aU1 t..S., the vcrlcor woo ablo to belp !>or 
'nl'b&UM 1>er teel1np ollout tM Ulnou, 11er prol>l.,.. and 
pla:u • 
.U1.bouc;h "*'erred to Yocat.lool.l. co.,...l.l.tll& aerrl.,., tbi.o vaa 
- P"""tUl"e to be ettoctin, !hie vao a cuo 11> o!dch all ....,_ 
bore or tM tc., 1n con!orenco co1>14 bavo 4etoJ'll1nod -boot to 
belp t.hla p&tionto and vb&t tbair indi'lidual rol<oo co>U.d ben boon. 
U cobolia and MDt.al c!ol.er1Gt'&ti0':1, .. voll .. lAclc cr 110-
tintico, v...., factors 1n IIU' aoooil.l. and '1Cc&t1cnal nlW>\11ta-
t1co. Sbo na ol>lo to &&inta\!! fiir tn:Uy rel&Ucnobipe, 
l!r. 0 .... a twnty-• y•ar old dn&l• nave ..ole..-. 
cllapoe{t vaa vand ..ol Hh\l.t'Oa vbl.ch bctan tvo -k• attar 
diacha.rlo I'NM Hr'lico. lie vu a aocW clriDnr and rot'lltod to 
acoop\ \bat thon wu anY cOMoc~ion botonoc .. uur .. and clrink-
11>&· Ilia His_, ..... ocntrolled bt Mdl.catl., (dilant1n). 
lie li...S vit.h IWo IIOUiel' Ill~ a\optotber 1.a o a..oll oport-
•nt. .Utbou&h be vu • problae 1n beba'lior 1n IWo early ,_..., 
d.,. to the aoparotlon ot bia P""""'' and 110t.hor '• ab .. noo rr<a 
- to ,.,..k, bt nov bad coed relatlon.tbipos v1u. all or hit 
tiiiOil,)- ,...,.. uoo~ 1111 """ ta\bor w!>o DOYU lll>owd 1ntar1St 
in hla. Be vao q..., to be ......ud tnd vao al>lAt to talk ol>out 
the W...oo nth bil &irl trlo:1d vllo bad • .., Ilia 1n .. attack 
and tlbo vot acooptll>& ot lll.a. 
lla had abon &ftr&&a intall1pnc. and vu wll 100tinted to 
pt. tr&in1n&. .UU.OOI;ll ho oos.c.d roton-.n. at r.o1al prejuclloa 
in tho &1'11114 aar'li<>el, t111a did not hlnder 1111 &lDbltl""" , lie 
bad llinth &rod• odW>&tion and pLon•od to cOIIplotc h1(h ocbool .rut 
p\ woatioal.l. t.r&1D1"' to equip b:l.a for Oft!!>lf>JIOAll\, 
fila eoc1al VCU'l<31' '. pal ..... t<> cot • picture or the soc1al 
o1 t1>0t1.., and to balp t.he paU...t &lid b1a tlll!lil.3' unda.ret.&rn! and 
oopo vith pro~ ro1ot1na to epu.poy. '!'be patient and tWo 
tOIUlT ..... odOQ'J&to vi~ &ood .... ·~· fila ...,.lcor ·~ 
tbe1o ·~ and ono01l!'qod - patient 1D his ooc.l.al and .,._ 
oatl..,al Plono. S.!arrl.l. to TOeational co\lD80l1nc vat ..ada bt 
t.he cu...,..lw' ODd \bot oe1"11ao <l:l.roota<l t.he pat.tODt to a Voca-
tional iWI&bllttotico Procr..,. 
!llio peti..,t adj""tod tc ll1a lllneoo. Ilia intcr-~oonal re-
loU<Uldpe wn eatiatactoryJ hot aceopt.ad tWo illnM1 raaoODol>l.;r 
wU and vao IIOtlY&tod to.-vdo nplo,..nt and/or vocat:l.cnl.l. traln-
11>&. a. follottad thrcQ!:h "" b1o adi>COtltntl pl.&na bt ocooplatll>& 
h1ab achool. hr'l1ce o=Rt100l ....., .. tabUohod for epilepsy tbtt 
48 
/ 
_. 11\a o116l>la !or va1a1ae ...,... tM Yo~-. Uloio:d.a1.ft-
U.•e ~taU. l'iopw. 
"'r, 0- a ~- TO.AZ ol4 ......-t ... -.1a - nt-C~ 17&111! 8al MUcw 11ll.ob M4,011 lll 1~ lll \ba ..,._ n... .t1a Hl.t""• .... COI!trou..! ,. M<!.laat.t... .. ...., • 
t<d.rt, 7 _,1, Ml'l'ioe -.-to4 -!lMU e fOP ,..-ro»-
1'11.._1. •• 
lie U....t •1. ..._ vUI\ b1a wU'o ..-I we olllldNn, - u.r.o 
and ttY> • At \llo U.. of ododaolOII to '·'1e boiiPlt.ol he ., .. an-
.. lOJ'Id <lila w pc1<1r COI'Itrol ot Hit""l· Ilia wilt """ 1101'1rinl 
u a bollll cb..,..Ud end \ban - - o~l...,a~icm lo)' 
ft1.-'lnne' Ud. Pou-t lndl.callld pceiU .. inllll'-,.r-..1 ..... 
la\1-....ldpe vita tile -t.i.oD ot b1a .. lortr Nla~1cmollip 1c 
b1a ~~ .lab. ""' -~ .. ~ -p1.1n, or u.. ~ia 
IIDII tl.Nd b1a fol.law1cc a Mia.,... t111a .,.. an 1.he Jab \raic-
ialic l'llnli~..,.. retiDiabia~. It• llo1 a !lttlll ...-1 ..-..u.. 
111<1 .-l....S- ....t.lla' ~.., vaiaU~~ic :r-l'q""" 
..-,.totUNPT prior w --· llol bad pod ..u .. ouon u 111-41.oallld 1a b1a deeJ.N w e.o:rry IIIia -~ r oauu.1 .. ror b1a r ..... 
U;r. 
,. cee1a ot ..tal-... ..... ~ eltW.lll -1-~ bi.atory, 
w !~alp peU..t -- f.-lla,po ~ tile Ul no ..., to lie able 
to a~ tht 11."'-~U<!N ot lll.o 1ll-• N I.Not !Ia 00111<1 N\ a 
realia&lc ~ objeou... - 11e we able to r- ..s 
'-&1 wit!> Ilia r .... tl>o\lt the .. tat!ftll Md \be t~al -· 
lie - .......,. tor rotvral w ....... uceal co,....U... .. ~ .. tar eoa-
ol~-uon ot a." •op•lalll t.raic1118• 
!bl.t t'AU.,t'o ~,..,.-.., ,... aaUotaotorr tollM"f dia· 
cb&r\;a. 11-'ftr, \hot obotc. at ooooUGI'IAl vtillicJ 1c j..U,. 
11<1rlt plannod !?' t.h<o '0'\>COU ... al -..,. liOt ~ot\MOI>la (!,. to 
\lie poUoat'o DOpUft noeUan to to<tlo"" work. 
Mr. I, a -v-e\&111. 70U' o:U Willi oln&la 8alo, luul two 
ttn1. e• ., 8al Mia"" t~ a .,.lid l.IIJ111T 1ft \118 NM'\ce 
1ft l,U. llodl.ooUOII oa\.....u.d .. la-. llo - a NOtal f>il>br, 
lie u....s wit!> 1111 - ..... w - ,..r p1"110' ~ -.... 
11.., w \be ~tal - -~ ao ., .. ~ ol.erk 1a 
lwpor.f.oi' eo.-\, lie tool lat1. tile jab tol..l.cooa1cc a IOU- al\llracll 
lie Md a wno1JI: L.,., - able to U. - wi- ..,_ ~
111a ~. • w -- •nco.oo -~ 1.a Ilia lao' Jab. 
r~ Nl&Uoullipo ._.. ov.l.IIM • a roe.l.~ ot Ilia dr1ai<1JI& 
-.1 -111\toe vi.UI- ot ~Ucoobla ...,..ta\t.,., tile r-1.-
\1 had &I'N!I& .. tor IWo to ~U \I.e 00\11'\ Jab ..,.s llad doeo """" w 
bo1p Ilia m:l w l'f'O\eC1. t..""""l""" r..... eht'ru._,t, 
--Uoa vu • ;•I'M by -".ONil clitt'l.nlUN • .Uu....p 
11111 -" ..p1o,_.~ rocor.t _, -.u..w. '-Ill""'""" ,.... pod 
(Joo vu • law oollool ~\e IDd al.o had a depoe 1a oocioloV), 
Joo- mebla t.o Ud.nllla 1.4,. of~\ bv\ o0'G$411~ t.o u-
\allllab a nn1oe oO!In<lot1COl for 11111 epU.pq. I~ vat -1ble 
\bat t.be dea\11 of bl.e lather """ r .. .- of Nhur..o bad brolcu 
dot~~~ 11111 def.,. .. w hot vu ...,.••1ac t.o a ~II<WIIt auto. 
'l'lwl oool at wolioor .,.lpa4 Ilia t.o -• 11111 f .. ,.. about hia 
~la _, .,.lped 11111 t.o t- \he reaUU.a of ll1.e o1\1>au ... 
• p1- - -u..w. •wort. h'a \he _,.,, ~
- lat.erw\. .. W1a4 t.o MDip!llat.e "" -- 1a nt.t.10il t.o 11111 ol&1a for ._ .... u .. _, 11111 .. of ··• .. uoa. a.,. .. _ 
t......., Ilia t.o "" -·1&1.4 ..._...... u... llell1ac Ilia t.o ur%7 
- -"l>1l1tr for IIWHlt. lo e ••U• t.oot "--b.-
'- -•·1-.. _, -u.u co ,Nlor. 
- ._, ttl: M!l\he .nu d1toberp, be .... eooloJ-4 .. 
-acas- or a nn\ lrll&r etau .. and - """~le\1ac ......up. 
Ilia eoislll'H ...,,.. •U oon\rOlla<l ""d hia •1"11~ bad oleai'M ...,. 
le Mclo opu- adJ•tMI1\ 1a tbe obon pariod toUov1ac bo&pitel 
oan. 
""0 A a w.:n.,-.atM ,..... ol4 11111u ...-r1H ... -. -
-.. .;;; t. "" ,..... aa1 Mia..._ u- u~. • - &.,. 
apolla- bolbolaa""T op1aodM ao vall ao .. ,. .. lltadocllta. 
I4U .. u- .... ·~'~ ... 1nllad \or -..u... ••-· 
lit -'.,_of Motel d&FNnae aiaca ..VOl - .,.-u.....,. 
Be na \"- oicb\11 of WI cbil.dr.n. le\11 -to wro UY1ac 
&l1d bad a oloaa roleUcmob1p t.o tho p&UaDt. lie Uwd trl\11 hio 
Vita .,d t..o cll.ll.AiraD, D1ao aDII tho ,. .... of &c•· S. bad ..._ 
t1.4adil;r ....,lOJ'td ao a \elarta1oo rqainoan. a.plo>-Dt ..a.. 
UoDohiptO wro 1ood ..,ul dioposio of opileptiT vat MtobUobed. 
lie bt&llft t.o fHl -.l.OJVt 1 ~u..,. of h1a ,.... ...,..ol.itt.io 
_, tll&t. lsllov -~ dial•- Ilia. .. !lad d&wl.-.1 • ·-
ot r.u.... .__, - .... 110\1- to- .,., of -· 
oeu••it.T w pii"'ride tot> h18 t..n,-. Be Md .. mo. OO'iiswt.d 
c 1••at1oa or 1-S).OO pr. ..-til tar**' vout"'M•· 
!Ida """•' - ~ ~ he 1.4 \he toot. \bat be 1t a o)1llad -1oor ...S Ilia Mit-• "'"" coatroU&d. Ilia d1t-
t1a111U.. 1a la~ rolaU...ldPII - allow\ a1aca hia 
Ulaotaa- M feU -ap\allla - 1aodeq•\e· 'fb1t 111Ddoi'M 
~t. 
'l'lwl ooo1ol. vorllar l&ft npport1va auevotlr t.o 11111 to Oll&ble 
bill to - ... """' &11d lift trl\11 b1a d.1&cnoa1t. Slla looliHd. OD 
bit ll>WU.. _, """"""""" nferrol. t.o ......,.uONil cowwal1ac 
nn1oo tor 'rOO&UOMl .U.Ot.ioe at hia 1llDHa _....w hia clillbict 
so 
00 o1A&:I ... to rwpalr Wle'rta1c ...... _ .. lie w d-. 111 u. 
-~. 
'l'oco"-1 ~ al.co ~ !WI to ,_..pi.M Ilia 
abilltae w odYiMd ~loal.1011 tor 1z111W>i Ulro'Q&ll U. fotez-. 
.... AAp!nlo\r&UOD llebabllltat.iOD l'r-. 
1l>t paUOil1. ,.. holpe4 1A ll1a atUt- to...u \be illnoo 
all4 Me o;o •tl'lmltlw 0'4'PO"W<I. Re ... - oo a 1'1'0V• o! 
_ ..... 111 • .,.,..v,-, -..1"'& •eo.oo pu weir. llo .. clot-lid 
11 .::od. 8Dd 11 a r d M feel \A1e ... cf'QI to • tu& U• but tile OOD-
u...d ll1a -'io&l ....,.... 
• · I a WrV-11 .. TMJ' old aU• .an1.e<1 -.la, o.U..-.« boa~-Mia- 'IO!:Jdo IIepa 111 l?Sl ton..s,. .., aoto-
ebilo ac~1. 111 ..,loll ho oofl:..,.. a - 1A.l"'7• le ,... a 
ood.al 4z'1Alolr. leil- ~~e .. - -trolW bt •• , ... Uoo. 
llo ,.. till tOIInll ot """" oh1l4reD vU.h 1004 t""""' ,.... 
la1.1cmahlpa. lie 11,.... vltll Mo 'lli!o &d throto ocma, t1001 oi&ht 
ODd too )'Un ot .... lie VII --• .brltebla with tho J01111Pto:r1 Qd o<lllU ao\ lie loft. u- with t.hoa. 1l>t,. no a 
PIJ'""'""V o~ atM. l?Sl with paU...t looillc dtpruM4-
•*'• to .,.tal.A .rt.n. 11o w ~"' 111 odd J* .I.D _.._ 
...._. ODd 1a lle&U,. ODd p.lwolltnc , le W a oarv1ca -
ea•••·uoa or •leV pu 0«11\ '"" ho&r1ac loM. lJI ..... 17 ·-"'-
looo4 loa- wll •11ft1.14 to IOORI _,.,., elaoa diaellarp ti'Cia 
tile Mrf1oo loa fo_, 11. 41tflolll.\ to ~1111. to U. lloarlJ>c lou 
ODd ,... rr.v-w llao•·•• loa - WMhl.o to pt \,rein<., 111 pl....,_ 
lJ>c. a. ..... ton\17 t..,... tau...... n .... -·~ 111a ~
oooditice 1Atcoaltlo4 ld.a .._..MT ..... 1lb1oll...,.. lAic otaD4-
1AI· 
llo W <11111 1A1.alllpnoo ODd ll1l ~loll ODd -Ucm&l dit• 
fiRLUu 1A1.arf...,. with uplo7Mat. 
1l>t oooial -•r bM -\o.c\ with U. pat.l.oo\1 Ilia •thor 
..,. ll1a wile to llalp \boa ~ ....S .,.....tODd U. u t- of ll1a 
•n-.. 1l>t ..,......, ,... _ ... _, ·~ ..,. .,.. .. to<~ -n 
u ~ U..r-wUo•l17. tu. lie .. oblo to aooopt., ..,..,.. 
rol - - to -tloul .. ..u .. 1&2"1'101 "'"' ... dU 1101. ll>oep 
llb~t. 
- - th,_ -tho on- -.,_, I» ,.. ,..._,. ao a 
ow• titter t<W • plwoii'"C ._... ....s 4N-1Y1Ac MUataot1ceo 111 
Ilia 110l'li:. It .... poooibla tho o&HlOOrk nmoo to pationt ..,. ll1l 
faoil7, p.lue 'Ulo fud.l7'• ....,.p1..!Jia attit-, ,..,. pooit.ift tac-
to .. 1A ll1l ~--~. 
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It ca be- 1'1'111 u.. .. ru- .- tllot 'taJ'iOM tootono os-ra\od 
ill t.ho ftiC&Ucmal. adj,..t..-t or t.ho 11lllopUo paUonto, 
IB n .. ot t.ho - t.ho poUonto ..,.. oot -t14111'ed ...,lO)'&hle troa 
a ....Uoal poiDt ot Yiw. 0... paU...t bad hal! bra1n ew'PI'7 tor a t,_,. 
~ ..... toiOid to be -able. Than wu -tal dotorioraU011 1n h1a 
oOH aa wll aa !.a 1M •- ot t.ho f.-141 patl.aa1. - bad bad a_..._ 
\l'a-Ua baad W..S..O - """ vaa U.O ., alcoii6Ue. Aao1.bar paUuto, 
alto • aleohoU.., bad \oldo ..... u- to M<lioauoro. 'fba t1.ttb ..,_.. 
plO)'&hle patient b.o4 .,..PI'7 011141 &lao bad tooio ... oottOt>t to -Uon. 
IB t.hill 11'0"1> tnu. wra otller t""tort oporatin& aa berriara to YOC&t.ion 
on4 aociAol. """""'-""· rov ot 1M~ pat.l.eto bad clitrinl.Uaa 
1D 1Dte-l>&1'S<lll&l. l'll.atiOftabipe ODd ra't.har _,.. ,._at)' p!'ObU. 
... ioh ....... ot loa.& ·-'"'· ._ >;ad - -u.u.... 
ot t.ha ~ patilleto ......... ~. 1114111' """ ··- --
\l'oUad w two c!id ncrt.. 'rllia tndioatood •- I'Ol.&Uonebip be\wft IOidloal 
c ... trol. ODd -1•7"'"'"· 'fba """ llhooa aou .... a .. .,.. not oon\l'oll.M bad 
oontlioto onr t.hoir tat.hor'a rtjiiCUOII and a""f)\t to pron b)' 'IIOl'k that 
t.ho)'....,.. ldeq•to...., won~~ wllilt illcll~ . eN ot \.ben bad rococ-
n1aod abWt7 1D lila """" on4 a IQOCI -n: h1atot)' bac1Dn1ac before .uitar)' 
aerYl.oo. T'>o ot.hoor bad a poor 100l'!c h1ato1'7 of rr.q_,t •"=••• 1n jolloo 
not ... to bill e•pocit)', llo -t into bariJ!ooa tor IIS..Olt ODd cot aatU-
fiiCUono trOll t.ho t1alt1n rod repair worlr. 
0 In t.ha Mttor or retorrol.a to aoclal nrYl.oa, oU wro rotorrod be-
.. ,... or 100l'!c ~· ll.&ht ,..,.. l'lf&rl'l<l !or bo].p ln pl.alaiac a ....U.-
Uc YOC&tl.aoal ol>,loou... 'lbo7 ..,.. ....,.rtoiD aa to llkt.hor to """"' to 
• 
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tOl'Ml' job# or llllat ld.Dd at work thq ~~a>~ted to do. row- patient. ...... in 
VOI'k """ul.t.bla for 1111 qU.pt.ie, ouch u cab drt..,_,, t.l.nl.aioa .,.. 
t.Ma repair, wctroplatini whlel1 icvolnd uolllnary, Olld ateel vorlt in 
a lollftdrr. fhrooe pat.1&11t. ,..,.. retor.red *a- of hartn& ditficult.iee 
1c rotticc ..,d boldine job#. Two of t11a" wno !OIWI not to be ~abla 
duo to laclt ot o<x>trol and Mftt.al det.4rior&tiOD. !'be other vu abla to 
ootabllab ld.a ..., buaineu . 
'll>e oC<Jial vorltor found there ...... pi'Obleu ot.hor than in tho ..... or 
_lo,.,.at t11at intl- oocb patiOZ>t'o lldJ•tM!It. r.ott«>al ditfi-
oultiu ot loftc ot.n41nc d\10 to depri'"d bacltpo""do hlllpantd int.:r-
panoooal ral&tiooohipa end the Ulooo;o intenoitiad depaodeooy Modo and 
oau.od •- patient. to derln oeccmdoar7 pic;o. Sooto Ul<e "'" · D and l!r. V 
.,.,.. ....Clo to .. .,.. adult 1'0111. Mr. D•a wito oh1aldod hilt troa no-
I!'<MlbUUy. 11r . V'o .. thar vao o .. o:r-pi'Otooti'nl and uplo)'~Mo>t...., not 
IIIOdJ.oalq touiblo duo to poor control of oobureo in both cu... l!o did 
work brlofq attar dlocbarco troa tho boepit.al po1"bapo duo to cuovorlt 
halp . 
One patlant t...l dit!ioulty in oo:paratin£ tr"" hie tamJ.lr to be boo-
p11.4Uatd -·• U. -t thlt thor loet ld.a o-rt. 4nothor needed 
halp to bo able to r- t.ho n.r1o1le aodioal PI'OCO"""'• dllrin& boap11.4U-
&atioa. 
Ll.nit.d odiiC&tion and tho naod ror tral.nln& in a n:!.tablo OCOlJP&UOD 
...,.. PI'Qblollte In tift oaooo . Orlo at tho patia~>t. had only o ninth crado 
e<ll!ca\1oo and hod worked a 1U1" ao a Wut.rn ~ lloooonpr botoro coin£ 
into l.ho ourtco. l!o had no opocial oltUlo and JWOded .....,atl.atal train-
inc · Two paUoato ll!lo wro -••d to bu&l'dout c011d1Uono "" tho job 
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t>Mded t~ ill othe!' 110ro oo:S.tabl.e work. Two wro un&bl.e to bolA! jobe 
arul had no o;>eeial oldllo . .lll ot tb• ru- had had • ..,. wrk -· 
rionce prior to 111Ut&r)" MJ"t'1ee1 - .. r , tboeo vitb otabl.e pertodo ot 
IIIPlo:r-nt ot - or 1101'0 Y""J'O 1n t.he • - job tended to - opu-
..,.at.l.ooal adjuaW..t. att.r ~ ...,..t ot ~ ill.Moo. or theoe, tou:r 
.. ,. narriod arul tboir work rooorda ,.,. Prot>alll.T related to reaponllibUUy 
tor ~to. Tho ooe o1ncl.e patiellt had vorked ol~ adol.eocence to 
proTide ror bl.o """ and ta:allT'• - · 
'l'ho oooial wornr'o rol.e 1n rolot.ion to the rotarral voa to obtoill a 
PIIJObooooial dl-.:nooto o! ~ pat.l.ent 1n ontu to dotonol.Do boY boot to 
bol,p ~ patton~ tovarde optima adjua-t. Silo ot.&l'W -ro the pa· 
t.l.ont ond b1o tood.l.T .. ro. 'l'ho "-dloto aoal ill the ....,orit7 ot ~ 
•- 11611 to llolp the pationt. ond b1o f8111T underotond t.be Uloooo . 'lb1a 
.... 1n all tllo ....... tbe pat.l.ent '• att.l. tude and that. or tllo pooplo 1n 
bl.o o~t wro bportant c..,.lderationo 1n b1o adj..-nt. Ao ill 
Mr. II and Mr- a, tbo att.l.tudtoo ot the pormto tooardo tlla Ndlcat.l.oc had 
to bo daalt ltitb. Aa tlla p&l'll>to -..otood ~oatl..,.., a replar 
doil.T bu1o coatroU.4 ooiouroo, tbo7 ..,.. able to accept 1 to ""'. 
SOJIIt pat.iellta or tllair rolot.l.,.. broucht ~ a "onoom &bout illter· 
parocnal relationabl.po 611 noted ill l!r.. A. One ot tlla wor-.r '• eorYieeo 
""" to;~. .. ~patient.., opport..Uty to talk &bout dlaturbod r...u.r ro-
lat10Mb1po . He""" tboc bolpod to'" bit &bll1Uoo and..,.,. tonrde 
real.iaUo pl&nrrl"l• 
In 1.1\o oaoo of Mr-. B, tbe pot1ont 1o vito vao roterrod by tlla ooo:S.al 
worloor to a t-.il.T _,. lor oaoowrk oorYioo in rolation to ~ obl.ld· 
ron'o probl.., and .arital ditticultioo related to the pat.l.ent'o reaction 
to Ilia Ulaoa. ""' paU.01. ..... aplaod u.. .... r ... llelp •U.b Ilia c.'dld'o 
~. llr be1,piDc ,.u.n"' to ..-1 .. -U.oool ciUtlnltioo, tile 
ounorloor aidod U.. ln raadiDooo tor ...,1-a\, 
AooU>or -111'7 _, ot eoolal ..mo. wu •-llftioatlOII rlU> -
oaUOMl. oO'<II>Hl1J1& HJ"rl.oa. Ill - .... , aoch u lin. t ...S Ill'. A., U 
-u ~~a .. - balphl to .Uc\ ..,.. OU'rka w ba .. ~ l.baU !Jo-
rorauoo - tile ,.U.t ... - - ~ o! u.a JO&]A ot oacb 
o\bOr'a -.a. ....,, f .... 1001. ~. ~. A.'o -· ta oplw o! 
!.llaft bel.at 110 -..aiutioa, w a pod -la ot bow botll HJ"rl.cu can 
ond oboolAI o ... rlap 1D , ... atwu part.toul&rlJln ,..1&1.1011 to U>a ,.uaat•e 
tMlinp - \110 Ulneu 1.11 rela\ioo w _,,.k aNI ,..laU._hi,.. lkl· 
tort-WlJ u 1a - -.. Ua1nc et tile rator...U to oltbar oomoa 
,.. ~ a\ u.o poi.D\ ot ~. t11a JO&]A o! u.o -- ooolAI """ 
be roaUaod. tbroro _,.. tllroa •- or patlan'-'' Nf'U"-1 a\ pola\ o! 
4iae!la.rp. !bare wre eiz ..... lA vM.cll t.bi.N wu ca:u&ieat.laD btt.MD 
-- md a!.x - 1a Wh1ab tbaN .... 110 -Wil.caUoa. 
'!'!Ia coola o! 'fOOIUOIIIl ~ ....,. enl11&U. ot obWUu and 
Mlao\1"" ..,.,.\tonal 4irooU.oa. 'lba o coola wro oarrled ou\ u 1Dd1· 
oa...S 1D U>a - ot l!r. &. fbooo wre DO\ a\W- lD u.. oaao ot !Ira. f, 
- .. DD\ _,dorod ~tar oartl.oa1 rouMr. Loalr ot oottl.uM 
U• to nal .. '-' 10IIItt pe\IIUal Md tail ..... of ~\iGII be\w• ,..._ 
Tle.M );SMer .. "*t'-lDI UleM ~. 
'!'!Ia lonctb of booplWlioaU•, .., nwnp ot tllroa ..... , l.illl...S 
tile coala ot borp1\&l poJ'IONIIl bu\ anallJ tbrro waa U. ono\l&b to wart 
ton.ro1 W\ial..-1UwU• aNI raterral to oo•wv ...-...Cor 
tartbar IIJ"Ftoo. 
ss 
no... .... ds nfcrnla \o Co Whi\J ~t.1 - tOT t.UJ 
-11111 (llr. 1)1 - tar n-lrJ. onb- (llr, P), - t« pGI.8ft'o 
-"'•n•\ ...,.. (fir D) ond ~ lor -u-1 tre1a1q (l!r.O, "lr. 11, 
llld Ill> C) , Mre , t 1"a.h:te4 ..terral tor peJ'O!Wt.Vio lltlp ao did llr. H tor 
..-1\ll c~c. "lr. S ol>hU ban ....., re!w,... !or t'urtbar --.. 
Uer.l. c-Una ao be be4 d1tticW.U•o 1a -ptl.ftC fll11 l1Jo1\IU- 1D 
IIIPlo_.,t., S...n pau.nta could heft bHn ...to~r..S tor bolp 1D ~-
1V probleM llblch 1:at.d0l'l'ed oi\ber J.a i:at.u-poreer.l. rel aU..,.hl.pe or 
~J*n\. 
' 
"' Ud.o otuq u. Wl"lwr do\el'lllnold hctora nub iatl-.c..S the 
indl'rld\lal 'RIC&1.l0!1al ..Sj.,.-~ ot e;>ll~\lo ..,.........,. IDd d ... u-aw 
"-• rola ot U. ooeial WI'IDtr lA \be ~"111\e\lon ,.._... !laoo tut.. 
•-• .U.CW - bee nttnod tro. U. ~7 C..t.or or \be ao.tan 
1111 Cor bolp llitb tllllloJ>oont prolol... • 
.... bocl<pvand for the noq, tactual wo-uon illlol&\ \be !11-· 
..... pr....,\ed and the oot\loc •~ the Sootan Voter..,. .t..t.tntoto-auon lloopl-
t.al'o ~ 0111\- dooort- wUll •--'•1 ..,..pbu1a oa U. .-.. of 
. 
u. -w -... !loon no • doocn~ of u. cro-. llorlA& 11tmU17- • 
lac lAt-t.ton, U...,..... of _,\1'01. of oo1naw, oool~-.o 101taa-
t1CIIl, atUt11doo of the paU~ and o\hel'8 - \be WIIUopq and '-"do 
.~,t., t.•t.o,..,...oon&l l'81.aUOQib1po, ..S1lCaUOD, -.loroont. biot.o,.,., 
...,l~lit,-, ooclal tonioo and -t.lonal -ooll.nc cont.aato, and &ll-
j.,.tront. u 1&\onoi.Dod ot\ber b7 -- to oaoowcrlt ftr111c -pltalloo-
t.loo or lA U. ..-wd.t.7 tol.low1Dc diaclla:'p r.... U. ~t.al. 
u. _..u.,. and -l""" tact.ore tan-"' _.u ... ol ...,_,, -
u. rol.a or u. aoolal ...,....,_, - rral_u.., of the _,.,.., con\ao\ 
ln~lcot.ed t.bo lAtlUODCO of • ..- oor'rloo on t.bo pot1ont. 11 adj-t.. 
Pl ... - .... d&oorlbed lA dot.o:U. tm •-• .... 1-n.&od lA· 
oladJ.aa u. ... at.or1al . 
S7 
• 
Ia eftl•t1tl.. - tilt.. .,_ 1A ....taU. ~ ~t. u.. 
mw toiiOII u.. toUMII• _u .. t•t.cre Ol'U•U...• 
l , !Mit of -\1~ directlO<I OJ' ...,.,,1\<11>111\J of a 
ftiC&U.OIIu dlreo\1011 urud)' eetoblle!Md. 
2, lli.tti..Utr 1A tiDdiDI \IOrlt ("-pl\e l&tUIOOtoJ')' 
llirMU.aal, pi.UQa u-.., u.. Job or a ·17tJlc 
-u ~ u.. "*· 
) . ~ 1D 111\.tlr-;oor~ -..1&1.1-bipe .. ,. 
atr•\e<l t•liD« ot adeq,-.., '*Pi ... oaU.Iao\llJ')' .,._ 
oaU...U \l'aiAl"'-~. 
11. Poor ed-.u-1 "ackpoc.,. or adJ•-'• .,. 
_.,cor ..,..puaU• in • tlald wbiob w1ll aa\iafT 
tn. 1Dd1Y!.dt.lal aDd to wttl.cll ),. 11 1\>1\ed, 
a 11 00~ poellib'l4o to ,....rallaa tor u.. vtoole populau ... of opilep-
u .. bv\ •- P""t'olilatloae ,.q bt ,..,. r.- a at..., of the tlftHrl 
-• \bat.,. appU<l<ll>'l4t ~ U..11 "-· ~tot opilepUo.-
.,.,, bt ~ct.ed bJ u.. ..-..,. .,. -- or - cw ,..,. r .. ~c~n~ . It 
11 iD\uM\inr u.at 1D ot""rinc atu- of pe\ilnu ,.... \boil' r ... u., 
\lin \1111 - u.. .,... 1A llb1c1l u.. •••...,.rtorr 001>14 lie -t. t..lpf'ol u 
..... u .. atul.uc!al ao.ld lie mwUn& 1.o t.t.. pottmt. u- ..,.17 
"""""' in t.he UlDeoo before atU.tudee are dttiDI\el.T ut<ll>ll.lbod, t.he 
ptUO!I\ G01I1d wuallr be '-lped t.o llldarlltand ancl -pt bio lllnau oDII 
pooU.I.._ in~ l"'loUOUbipo _.. ~~OJ' Milt-
tol-'. 
IIOtt'l bJ vlU>drnal Mel llltMll\1 \o -llila M•olt \o ~t ob-
jaathe or ooatel -toa\e. In .. ..,.ral - t.he n-•atl.._ re'l4oUon.bil>e 
, • .,...., t.o otboalate thaU.Oft. Vorl< - oonaldtre4 to be a <!atenoa 
~ .xtaty, a- ot u\iltaeUoa Cld.., • .,..,. t.!IJoo\llll obioh 
sa 
pottat ORU FO" loU - w )taaett -' \Ill ,.Jeo\l.llc peopa 1JI loU 
ol\uUoc • ._ ... r, u 1a pc.eibl• u.. .-u .. , ua "'I. .... c-'-1 Ida 
M\1nU• trw aeptl."t !eeltnp - 1&\c- boalt ..,_ -tl.-''IT 10 1\ 
.....U - Uca\ a pou- vilb Plod u~po.--1 .. ~.au-.- - a 
l)e\'-ar -... el .s.J•Ung • ...,. a l<mi: u ... pot1.oe u lndl..,.'-1<'1 I.D u. 
.,... el llr, P. 
The OUI of Ill'. D ill.atra'-"1 bov on ...,.... pro'-OOUft a\U1.1lde 0<1 U.. 
par\ el faat'!T Oatl l)e PI1Cboloc1oal'IT ot1.ppl.I.Dc t.o U. poU111t 11 IW!Jut-
-· I.D aU...-. 
n.... dU ~ - w l)e 111>7 r.~.au ... Mp --.. -trol ..r Mia..,.. 
ed _,,_l IOIJ•-~ 1JI - - ..,..,. U. potla'-" !IIIII t.l.c 
..... u ... \.0 uiiDOU., d u....r- .,. DOt -1-~~ at 
u.. t1a or lbo .,...,.. ~ Mia ......... 01' .... no\ ~l.l&ol, -
pa\1all'-- -w w ,.....avtM u.. U.S.'-Au.,. uiUa 111-• .- .. 
U.. ~ tor CGD'-I.D- -caU... - protocUOD t .... buu-da. s- pa.-
Uao'-1 bellaftd tbe7 hid allffal'M - rM;.o\iAIII tn .-1 PG'-"!107 IU1d 
,..,. ~~q,......s ro~ oool.t'ol ot .. ta ,,.. , It od.&llt be ..., lnta,..atin& 
ot,q w IIXI>lor• ..,.. 1'llll7 U.. PI,1Choc-nio Ujle0'-0 1n U..aa cueo an4 
alao <'la'-"l'lllM a\U- Wwct"- ._.,07 OD ~. 
The tole ot U.. .-.cial li01br tao.l:olod U.. 1.n~taUOD el -ul 
tia41np "" t.be ..... - approprla\a Ml"t10I \a u.. pattact- loU ta>d.l.T 
toa.s. u.. 1111 ..r ~'- ..... nstau.. tM """"oo.11: .....s.- _.. 
p;r.t.MrU, oa a o_.u.,. leftl wl t.b _....,. llalp1Jic pat10Dt aad r-s 'IT 
• ~"" w eMrs~ U.. Uhno, li..U. -t.&Ne ot pat.laBt'o 
MlU\7 \a ""r'lr oot loU """ ptobleaa, ol.at1.t71Jol tile oU•U. ....S '-1~ 
lWo \.0 UIIN h1a obUl.U.. - plan Nal1Jitlo•U7 fllr h1a tilt .... aooord1ft& 
S9 
• 
c •o coaterot'... aod c,_U1111c.t1an "-- oocl.al 1101'11: ond wcaU.onal 
..,.,...lor V'liel> ,..,... teed ill a 11"' tell """ !n ..,.,. or t~w .. c-• ,..,.. 
1:rr&l•le -• a• cooz<!inati~ _.,_,.., !t , ... en ~itT tcr aU 
ba'l1llc ao..-t vUII tile ,.u .. ~ to nahaie h1o IIUIIO'Ialitr, h1o ...,t1«1al 
11114 'IOCaUAmal pot..llu..le lr!<l ~-1,.,. ..,.. .. 111 IO!Il.ch e.ob eerrice o011l4 
"-or_, 'I'll ... ~...u.r tt- oi>M.....S til&~ Hl'Y1.olll -~ ~ 
..-1eat1011 "-- t.'ll .W.cl dia41;>U!IOe balp&d - ..,...ioe to 1>o> 
.....,.. or U>e otber 'a ~ a...t oct1nt141. C.~ 1.ldl otuotr 1Ddicato4 
t.'>at t.11e renlto or pla:mad ~r&t L"" MM'tce to • .. leoiecl n- or 
patt...W ......U "- wartb while, ADot."-r 1n~U.C •~udy ...W..S bto a tol.-
1~"'<;1 or patl.tntl reJ'ernd to eoc1al 111d ...... ucnaJ. &£"""'* ill tile -
-.Ltr. 
!a cliecl 1D ot!laJ' at>odiae , •aon """"" to "- done 1n eduoatlnt t..,. 
pot>Uo to ., ~...tL"C or ~,. illDoeo end .,..,....... or \he probl._ 
bQetU."~ the epilept1c. Out-<tated ,_ need to "- tol>nUohocl to Pft.,.,t 
un.....U..ttc .u..orud,.Ucn -.;alnlt l.hlo uoa;~. '!Ida """ "- dono "'""'':b 
t.'ll action or labor orpt>Laatl.amo t.M law ..,.,.,.., Tbo<:o t....Wer witb 
tile~ can*'"""" to -'1tY publla a tUW. • 
60. 
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